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I M P R E S I O N E S 
P o r l a c i u d a d 
d e S a n t a C l a r a 
Samuel Gompers tiene razón en 
juchas de las cosas que dijo a 
uestro compañero Marsal; y no 
¡a tiene en otras. Y hay algunas' en 
oue la tiene y no la tiene. 
Cuando dice que no es justo li-
(tiitarles o señalarles a los obreros 
el máximo jornal que pueden per-
cibir, tiene razón que le sobra; 
pero! cuando dice: "¿Con qué de-
recho unos hombres—los ricos— 
le fijan a otros—los pobres—có-
mo deben vivir, vestir, comer, pa-
sear y divertirse?.. . " , no tiene 
ninguna, porque los ricos no le fi-
jan nada de eso a los pobres, ios 
ricos solamente fijan el salario en 
, ue estiman el trabajo de los po-
bres. Unas veces este salario es in-
^rior al servicio prestado por el 
' obre, y en este,caso, el patrono es 
un ladrón: otras veces el salarie 
es superior al trabajo rendido por 
el obrero y en este caso el ladrón 
tí el obrero y otras veces, las me-
uos, el salario representa justa-
mente el esfuerzo del trabajador 
7 en ese caso están en paz. 
Los obreros no pueden reclamar 
salarios superiores al esfuerzo que 
rinden porque sería la ruina del 
patrono, de los actuales patronos, 
porque a la larga con ese sistema 
de cobros, se convertirían en pa-
tronos los obreros; ni éstos deben 
aceptar un salario menor que el 
equivalente a sus energías gasta-
das, porque es de justicia y porque 
nadie debe lucrarse con el trabajo 
del prójimo. En fijar los salarios 
justos estriba toda esta ciencia que 
parece tan intrincada y es senci-
ll'sima. 
Ese ¡siempre más! que preco-
niza Mr. Gompers como el anhelo 
\ el grito de guerra de los obre-
mos, debiera convertirlo en un 
¡siempre Igual! cuando se ha va 
conseguido lo justo. L a primera de 
esas dos fórmulas, ya se ha visto 
a dónde conduce: a un conflicto 
eterno entre el capital y el tra-
bajo. 
i Siempre igual! Cuando el 
obrero gane lo suficiente para lle-
tar sus necesidades materiales "y 
fspirituales." creemos que será ho-
la de que s i detenga en sus aspira-
ciones, a no ser que pretendan de-
clararse en huelga contra Dios, pa-
ra que nos devuelva el Paraíso. 
Esas nerosidades espirituales de 
• ue nos habla Mr. Gompers, bue-
no sería que nos dijese en qué 
consisten. Porque hay espíritus, 
como hay estómagos, insaciables. 
E l obrero, individualmente con-
siderado, puede satisfacer en nues-
tro siglo sus aspiraciones y sus 
ansias de poderío o engrandeci-
miento. Un poco de suerte, un po-
co de talento, o un poco de osa-
día y el nuindo es suyo. 
Pero colectivamente, el obrero 
no puede dejar de ser obrero, por 
¡más vueltas que se le dé. 
Esa aspiración muy natural y 
o) mismo tiempo muy ilógica, que 
sbriga Mr. Gompers, de que el pro -
letariado en masa tiene que llegar, 
mediante las huelgas que le irán 
despejando el camino, a la felici-
dad completa y a la absoluta sa-
tisfacción no ya de las necesida-
des, sino hasta de los caprichos, 
no deja de ser un bello sueño. E ! 
milagro de los panes y los peces 
7-o se dio más que una vez. Y la 
felicidad en el corazón del hombre 
no se ha albergado nunca. 
Si eso fuera posible y lo realizara 
la "American Federation of L a -
bor" ya vería Mr. Gompers con 
cetupor, cómo los patronos se 
pondrían a toda prisa la blusa de! 
obrero aún a costa de renunciai 
a sus riquezas, que ya se les van 
convirtiendo en una carga. 
Una nutrida comií;ión, en In qne «s-
tan representadas todas las clases 
sociales de «la capital vilalreíto» 
g-estíonará las obras de alcantari-
llado y parimentación ¿e aquella 
ciudad. 
! Desde aver se encuentra entre nod' 
otros una numerosa comisión de vec-
nos de Santa Clara, que vlvnen a 
restionar de los poderes de la na-
ción, la aprobación de una ley pre-
sentantes villaclarellos, interesando 
I el crédito necesario para llevar a fe-
' liz térm'no, el alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad villareña." 
Motiva esta gestión, el estado in-
transitable en que se hallan sus ca-
lles, desdo hace mucho tiempo. 
He aquí ¡os nombres de los comisio-
nados : 
El Alcalde de Santa Clara señor 
Manuel Ruiz; el Presidente dei Ayun-
tamiento señor David Rodrígunz y 
los concejales señores Arturo Ruiz. 
Manuel Peña, Domingo Amador y An-
tonio Ruiz. 
Los señores Vicente G. Abreu. Fe-
derico Aívarez do la Campa. Juan C. 
Zamora, por la Logia "Progreso". 
El doctor Clemente Vázquez, por el 
Colegio de Abogados de Santa Cla-
ra; señor Celestino Alvarez por ol 
Club Asturiano; Juan B. Vilá, por la 
Sociedad "Bella Unión"; José Cau-
dales y Ramón Cornide, ñor "San 
Adrián"; Jos" V. Ramos, por el Cen-
tro de Detallistas; Evarvsto Martínez, 
ñor el "Unión Club"; Arturo Lizama 
por el 'Gran Maceo"; Antonio Be-
renguer (hijo) por el Colegio Nota-
rial; Francisco López, por la Colonia, 
j Española; doctor Antonio Ruiz Ps-
1 gudo, por el Gremio de Tipógrafos; | 
Pío Valdés, por el Teatro de Villa-
clara; Rafael S. Jiménez, por el Ar«-
neo de VHaclara; Manuel G. Garófa-
lo y Sergio Alvarez. por la Asocia-
ción de la prensa; A. Lóoez y M. 
Angulo, por la revista "Renacimipn-
to"; ñor la Unión Villaclareña. el se-
ñor David Rodríguez. 
Eduardo Pinto y Hurtado, por e! 
Gremio de Cocheros; Alfredo Ruiz, 
por el Gremio de Panaderos; doctor 
Federico Alvarez de la Campa, por 
los farmacéuticos; Eudaldo Gómez. 
L a S e c r e t a d e t u v o a 
u n e s t a f a d o r 
En la madrugada de hoy, los de-
tectives Je la Policía Secreta-. Grego-
rio Suárez y Pompilio Ramos, arres-
taron a Joaquín Saríol y Castells, ve-
cino de Compostela, 65, por tmcou-
trarse acusado de distintas estafas 
Uno de los acusadores ás Sariol, 
es el señor Jesús García Rodríguez 
Maribona» vecino de Monte 59, que l--
acusa de haberle extendido un chec' 
contra el "City Bank of Ne-w York", 
firmado por Miguel J. Díaz, cuya fir-
ma era apócrifa. 
Hállase acúsado también Sariol por 
Cándido G!l, de haberle estafado 15" 
pesos utilizando el mismo procedi-
miento. Asimismo se le acusa de ha-
ber tomado un automóvil d« lujo y 
después de hacer un gasto de cien 
pesos, abonó con un check igual. 
Al detenido !e fueron ocupados düs 
'íhecks extern: idos al portador, poi 
150 y 200 pesos- y la libreta de qué 
hacía uso, apareciendo en la mi, 
tr'z de la misma los nombres de va-
rios comerciantes de esta ciudad q«ie 
parece han sido estafado por el mis 
mo procedimiento. 
_ Con el acta 'evantada por los detec-
tives, se dló cuenta esta mañana al 
Juez de íns'fuccion de la sección s-3 
gunda, siendo presentado el detenido 
ante la citada autoridad. 
D e l a J u d i c i a l 
—Por el agente Milá fué detenidp 
1 esta mañana José Febripni lídesias, 
' vecino de Damas, 7S, por encontrarse 
! reclamado por el Juzgado de Instruc-
, ción de la sección primera ei> causa 
' por estafa. 
I —Los agentes Padrón y Somoza 
arrestaron a Migue. Fernández Fun-
do ra, domiciliado en Cuba 130, a quien 
interesa el Juez de Marianao en cau-
sa por robo. 
—Por el mismo delito y por intere-
sarlo así el propio Juzgado, fu^ arres-
tado por el agente Manuel Iglesias 
Rufino Mora, (a) "Mosquité,' vecino 
de Figuras 15. 
LiO© deteníaos fueron pr^ntaron 
ante las autoridades reclamai-tes. 
L a e x p o r t a c i ó n d e a l -
g o d ó n a m e r i c a n o 
El señor Caños García Vélez, mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña, ha dado cuenta a la Secretaría 
de Estado de una Orden deT Consejo 
de los Lores diotada el día de sep-
tiembre último, por la cual se supri-
me la prohibición que existía ¿.obre la 
exportación el alsodón americano. 
por "El Liceo"; Ciro Alvarez, por «1 
Gremio de Escogedores. 
Mañana visitará a los señores Con-
gresistas, y a las autoridades de la 
nación, para exponer sus loables d: 
seos en pro de las necesidades sen-
tidas, por la culta capital de lag Vi-
llas. 
C o n t r a b a n d o d e 
O p i o y C o c a í n a 
El jefe de los agentes especialea de 
Aduanas con noticias de que el practi-
cante del Tapir "Rema María Cristina,' 
nombrado Ba'domer.-» García Godoy se 
dedicaba a introducir de contrabando 
substancias iieroicas en esta repúbUca, 
c-misioníi a !os agentes Miguel Balma-
seda y Pedro Juárez para que practica-
'nn las investigaciones pertinentes y 
» nProbaran lo que hubiera de cierto 
respecto a dl.-has confidencias. 
Al llegar el trasatlántico español a es-
ts capital dl:-ectamente de España, los' 
ngentes especiales vigilaron estrechamen- ¡ 
te a García G-̂ doy, quien parece que dán-
dose cuenta de la vigilancia no quiso de- I 
S'-mbarcar los productos que traía. 
El vapor Je la Habana siguió hasta1 
A'tracruz y ayer, a su regreso, García 
Godoy, puesta de acuerdo con su prim<> 
Angel López Godoy, de 16 años de edad, 
natural Je la Habana y vecino de Infan-
ti 133, desen.barcó, llevando la merean-
císt. 1 
Los agente.-s especiales sigwieron al 
P'-acticante y su primo, quienes tomaron 
cefé en Santa Clara y San Pedro, salien-
do de dicho lugar, en cuyo momento 
fueron sorprendidos por los agentes cuan-
do Baldomero le entregaba a Angel ocho 
pomos conteniendo cocaína, una libra de 
opio y cajas de obleas Hnyer pare el 
dolor de cabeza. 
Ambos prirv.os fueron detenidos y con-
ducidos a la inspección general del puer-
ta, donde Baldomero García confesó que i 
edemás de lar substancias que se le ha I 
bian ocupado tenía otros productos si- ( 
milares en "1 vapor, cosa que ignoraba 1 
e] capitán. 
Loa agent ÍS especiales acompañaron a | 
Tí Idomero hasta su camarote y allí en- j 
t.egó un pom> con sulfato de Esparteína. 
con 125 gramos de dicho producto; 210 
crjitas de obl<-.as Hayer y 10 pomos más 
tít clorhidrato de cocaína con 10 gramos 
cada uno. 
Tanto Baldomero García como su pri-: 
.'iO Angel López fueron presentados ano-
ebe ante el heñor Juez de Guardia, au-
toridad que los instruyó de cargo, romi-
uéndolos al vivac como presuntos auto-
ifs de an delito de defraudación a la 
Aduana oonexo. con una infraccln de la 
Ley de 15 de Julio sobre la expendición 
de substanciaá heroicas. ' 
Quedaron i la disposición del s«fior 
Juez do Instrucción de la Sección Pri-
mera. 
Visita de Paderewski a Londres para desvanecer las notas dis 
cordantes polacas. Salida con s i esposa del Car!ton Hotel. 
C U E S T I O N E S AFRICANAS 
E L F E R R O C A R R I L D E T A N G E R 
. A P E Z . 
O T R A S N O T I C I A S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL AVION NUMERO 1 F U E RECOGIDO CON SUS TRIPULANTES 
Y CONDUCIDOS A K E Y WEST POR E L ' M A S C O T T E . ' — A Y E R 
SALIO DE NUEVA Y O R K E L "MONTEVIDEO." — HOY S A L E 
PARA L A CORUÑA E L "REINA MARÍA CRISTINA." 
el salvamento del hidro 
AVION 
La trioulación y el hidrop ano nú 
ttero uno, qUe piloteaba ol aviado', 
-irmiuman, que en fu vuelo de ui Ha. 
Jana a Sey West cayó al nur ay^r 
lueron salvaos por el vapor ame i-
cano "Miscotte". que los condujo a' 
Puerto de Wey West. 
Atribuyese el fracaso de? vuelo o 
plg^a calidad de la gasoi.nta cm 
EL "LAKE mattate;" 
cierw0Cedfc!Ute de Galveston v oond '-
ao carga general ha llerado el va 
4"r americano "Lake Mattate' 
p 'HENRY M. FLAGLFIi" 
q f l l^'P1* de Key West ha llegado 
?o 2I I HeDry M- Flagle.-" qu« era-
w^^501168 con carga general 
E L "MONTEVIDEO" 
Ayê . tarde, a las tres, salió de Nue-
a York en dirección a este puerto 
'. vapor correo español "Montevi-
tío" que trae carga general y pa'a-
aros. 
Este vapor se calcula que llegará 
•la Habana el lunes próximo 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Al mando del nuevo Capitán don 
r-ui3 Sopelana que lo conducirá has-
'a Barcelona, para entregar el ma"-
do allí .t otro Capitán, zarpará esta 
+arde paar la Coruña el vapor español 
"Reina María Cristina" que lleva car-
ga generad y pasaeros cuyos nombras 
ya hemos nublicado. 
E L "SAN MATEO" 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor americano "San Matee" que 
trae carga general. 
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Escenas diarias en Viena. L a policía dispersa a las turbas de una manifestación maximalista. 
CruPo simbólico de la Cruz Roja, por Onorio Ruotolo, 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Arrollado por nn Tren 
E l segundo teniente Rodríguez, 
desde Esperanza, comunica que el 
menor Filiberto Ley Machado fué 
gravemente herido al ser arrollado 
por el tren mixto de viajeros al in-
i tenta-i.' montarlo. 
Detenido 
E l sargento Parolet desde Jagüe-
yal informa la detención de Andrés 
Sánchez por haber herido con dis-
paros de arma de fuego al Guarda 
Jurado de aquel Central, Antonio In-
fanzón Maceda. 
Por nn rayo 
E l Jefe de la Sección de Gloria, 
participa que en el kilómetro 92 del 
Ferrocarril Norte de Cuba fué muer-
to por un rayo el español Benigno 
Garllegue. 
Lo hirió y se presentó 
E l sargento Rpynaldo, desde Ba-
ñes, comunica que en aquel cuartel 
se presentó Mar̂ eMno Bustir. mani-
festando haber herido grave a Eli-
gió Cañete y al propio tiempo ha-
ciendo entrega dex machete con que 
lo había heroido. 
Tentativa de suicldüo 
E l cabo Charli s, desde Ccoocum. 
informa que a la salida del tren de 
Santiago de Cuba a la Habana, de la 
finca Lewiston, se tiró un individuo 
de la raza mestiz >, el cual no ha po-
dido ser identificado. 
Incendio intencíor.al \ 
El primer teniente Martínez, des-
de Santa Clara, participa la deten 
ción de Fausto y Joaquín Ceballo-
presuntos autore- del incendio de 
una casa de guan • p tabla propiedad 
de Manuel García Rodríguez en la 
finca Melchora. 
Otro incendio 
El je de la Sección de Camarones, I 
comunica que en el Paradero de 
Camarones se quemó una casa de ta-
bla y guano prop edad de Fernando 
Gordillo, apreciá-idose las pérdidas 
en doscientos peí os, creyéndose que 
el incendio fué casual. 
A U L T I M A H O R A 
BUQUE QUE PIDE AUXILIO 
NUEVA YORK, Noviembre 20 
En la oficina de guarda-costas se 
recibió la llamada S.O-S., por ae-
reograma, del vapor "Romón" que 
salió para Marseiia el día diecisiete 
del actual con carga general, 
j E l buque ha .xmiunicado que se 
halla a 350 millas al Este de Sandy 
Hook. 
LA SUSPENSION DE SESIONES 
EN E L SENADO AMERICANO 
CAUSA SORPRESA EN PARIS 
PARIS, Noviembre 20 
La suspensión de las sesiones del 
I Señad j de los Estados Unidos in la 
j ratificación del *ratado ha causado 
! gran sorpresa en los círculos de la 
Conferencia de la Paz, pues e e des-
pacho de Washington aseguraba que 
fera probable un ti cuerda de transac-
i cíón. 
N O T I C I A S D E 
P A L A C I O 
GASTOS DE REPRESEN!' 'CION 
Por decreto presidencia, le ha sido 
asignada la cantidad de ochenta y 
tres pesos treinta y tres centavos men 
suales, como gastos de representación 
al señor Enrique Soler y Baró. Intro-
ductor de Ministros de la Secretarla 
de Estado. 
E l s u c e s o d e e s t a 
m a d r u g a d a 
Aproximadamente a la una de la 
madrugada de hoy, un asiático, al 
parecer bajo la influencia de alguna 
eulf.taricía heroica, trató de cuici-
ÚA ye1 en la Calzada de Belascoaín 
cr.qnina a Finlay. gritando que que-
ría "ir para Cantón." 
El asiático, que por su estado de 
pruedad no pudo dar sus generales, 
se arrojó delante del tranvía núme-
r( 220 de la linea Cerro-Vedado, que 
ma.iijaba el motorista Faustino Síl-
i va con el propósito de suicidarse. 
En el centro de socor/os del se-
jrunde distrito fué asistido de prí-
nit^a intención dicho asiático de 
i mnUioles contusiones graves diae-
minadas por el cuerpo. 
No perdió la vida gracias a sus 
1 gritos pidiendo "ir para Cantón", 
I qu? oyó el motorista y le hizo con-
j tener la m-:rcha Jel carro. 
Kl asiático fu4 vemitido por el se-
ño" juez de guardia anoche al Hos-
Pitíi Nacional Calixto García. No ha 
podido prestar declara>ción. | 
TRANSFERENCIAS 
Por otro decreto ha sido autorizada 
la transferencia de siete mil f-eiscievi-
tos cincuenta y tres peses ci nco cen-
tavos; dos mil qu'nientos veinte y i 
seis pesos cuatro centavos; tves mil' 
ochocientos veinte pesos ochenta y' 
cuatro centavos y de la suma de tres 1 
mil quinientos pesos que resultan «o-' 
brantes en ex presupuesto de la Se-i 
crctaría de Estado, por diversos con-
eepios, para gastos adicionales y viá-
ticos a los funcionarios consulares y 
nara gastos imprevis-
tos y cortesía diplomática. 
CAMBIOS DE APELLIDOS 
Asimismo se ha concedido a la se-
ñorita María de los Angeles y Simona 
Puebla autorización para adicionarse 
el apeLido de la Eíosa anteintesto al 
de Puebla. 
También ha sádo autorizado el í?p-
fíor Aurelio del Carmen Fernando de 
la Asunción Leira para que en lo su-
cesivo se llame Aurelio dê  ( armen 
Fernando de la Asunción Gaitán y 
Leyra. 
Dice "El Aelegramvi del Rif", diaiio 
de Melilla: 
"Antes de entrar en materia par t 
dar a conocer los últimos intormes 
referentes a la construcción del fe 
rrocarril ce Tánger a Fez, conviene 
recordar quv, conforme al protocolo 
diplomático anexo a la convenció^ 
franco-española de 27 de noviembre 
de 1912, la línea se concedería a una 
Compañía encargada de los estudios, 
de la construción y de la explotación 
de ese ferrocarril, sltínclo ul capital 
francés en un 60 por 100, y el espa-
ñol en el 40. 
El Gobierno francés hizo qu^ sus-
cribiera su parte la Compañía Gene-
ral de Marruecos, y ei español, p.»r 
la suya, la Compañía Genera! Espa-
ñola de Aínca,1 constituyéndose luego 
una Sociedad única, denominada 
Compañía Franco-Española del Cali-
no de Hierro de Tánger a Fez 
Los estadios habían comenzado ar-
tes de la constitución de la Sociedad, 
tanto en la zona francesa como en la 
zona española, corriendo en ésta a 
cargo del ingeniero de Canales y 
Puertos señor Rivera. 
Tiene la línea un desarrollo de 31o 
kilómetros, divididos en tres seccio-
nes muy desiguales. 
Naturalmente, la línea es más ex-
tensa en la zona francesa-- y para 
garantirla le los riesgos de las inun-
daciones, se han tomado precauciones, 
proyectándose numerosas obray que 
faciliten el curso de las aguas sin i 
causar daños. 
E l segundo lote de esa zona que 
comprende 22 kilómetros y medio, lle-
va obras muy considerables, entn? 
ellas un puente que permite a los ca-
niles franquear el río Segur en el 
sitio llamado Machera-Bel Koslrl. E^-
te puente llevará varios arcos de di-
mensiones desiguales, y ofrecerá un 
hermoso golpe de vista. Los materia-
les serán piedra labrada y tableros 
metálicos, con pilares gemelos 
E l tercer lote, lamado de Beni Ah-
sen, que es el más largo de la línea, 
pues tiene 47 kilómetros y mtíd'o co-
rrf. sobre tierras de aluvión en la lla-
nura del Segur, y está expuesto a 
'as inundaciones, por lo que el pro-
vecto prevé numerosos puentes y su-
nantaríllas. 
Comienza el cuarto lote qu? lleva 
el nombre de Bab-Tisra, y es de 2;) 
kilómetros, en el extremo sur de la 
llanura de S«gur cerca del puesto 
francés de Petit Jean, instalado en 
los primetos o contrafuertes rocosps 
que separan el llano de la región ac-
cidentada <.jue conduce a la meseta üe 
Mequíuoz y de Fez. Petit Jean será, 
la estación de entronque de la línea 
Tánger-Fez y de la gran transversal 
que. llegando de Marrakés, Casablan 
ca y Rabü. habrá de continuar hasta 
Mequínez, Fez. Taza, Uxda y Orán. 
También en el sexto lote, llamado 
de Mequínez. hay obras de considera-
ción en las cercanías de dicha ciUda l. 
pues ésta se halla construida en Ja 
cima de a meseta cortada por el r'.o 
Redón. que la circunda, y para al-
canzarla será preciso cortar dos Vi 
ees el río. 
Respecto "al estado actual de' asna-
ta, hay que decir lo siguienta: 
iiu la zona de Tánger los estudic-i 
están terminados, y el único lote de 
obras de infraestructura ha sido re-
cientemente adjudicado. 
En la zona española han terminado 
los estudios en un lote que será miY 
pronto adjudicado, habiendo de ter-
minar también en seguida el estud'o 
de los otros dos que la sección cou-
pr'ehde. 
En la francesa terminaron también 
los estudi .-s; y de sus ocho lotes, cua-
tro uenen ya contrat'sta. 
Ei cañjtal de la Sociedad Franco-
Espanola es de quince millones, y pi¿ 
ra construir la línea la Compañía ha 
de recurrir a emis'ón de obligaciones. 
Las obligaciones destinadas a hac : 
frente a los gasto, en ia zona españ > • 
la tendrán garantizado el interés v 
el reembolso por el gob;erno español» 
y el gobierno francés hará lo propio 
en su zona." 
Según noticias procedentes de Ar-
gel, se sabe que durante la próxima 
campaña olivarera, se consentirá la 
exportación de aceitunas en conser-
va, por la cantidad de 6 mil quintales, 
con objeto de favorecer el desarrollo 
df- a industria sin perjuic'o de 'aa 
necesidades de la colonia en lo qu3 
se refiere a su provisión de acs't-o 
Se ha necho público que luz que de-
seen hacer uso de eas auto-izac^ór-, 
deberán Jirigir sus pet'ciones a . >s 
prefectos de su departamento -•'•alieî -
do los permisos desde el pr-.-icro de 
eetubre de 1919 a primeros de ociliré 
de 1920. 
Oficiosimente se dico que de- nin-
gún modo • será ampliado ci contin-
gente destinado a la expor. ación por 
convenir conservar el ace:te más que 
las conservas de aceituna. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¡ V A L I E N T E P A R A I S O ! 
AGENTE DE INMIGRACION 
Ha sido autorizado el señor Juan 
Wong para que pueda ejercer las fun-
ciones de agente de inmigración chi-
na en la Habana. 
CINCUENTA CHINOS 
También ha sido autorizado ol señor 
Julián Bu, agente de inmigración pa-
ra que pueda introducir en este país 
cincuenta asiáticos. 
AMPLIACION DE LINEA 
La señora Francisca Sorís Cordero 
ha sido autorizada para qu-. pû da 
amp^r .a línea telefónica desde su 
finca "Jobo" hasta el potrero "Deli 
rio " 
Como no tengo por costumbre es-
cribir a tmor de lo que quiero si'io 
con arreg'o a la verdad de los 
dios, reproduzco un cable fechado en 
Tánger el día 15 dtd pasado Octubre, 
cuyo texto es más elocuente que 
cuanto yo pudiera decir, en abono de 
la falsa teoría de que la zona france-
sa de Marruecos es un paraíso y la 
zona española un infierno dy guerras 
macabab'.es. 
He aquí ti cablegrama: 
"Tánger, 15. Varios viajeros llega-
dos a ésta, procedentes de Casablaa-
ca, manifiestan que las jareas qao 
n anda Ali Ahmauch asedian a Tgrl-
fra y han capturado tres convoyes de 
aprovisionamientos. 
En una acción librada rcclentemea-
te, los moros intentaron copar una 
columna e hirieron a los capitanes 
Bouchon y Dugna que iban al frente 
de ellas. Las fuerzas francesas, que 
tuvieron cerca de 300 bajas, lograrla 
escapar merced a la intervención un 
el ' combate de una escuadrilla de 
aviones que evolucionó y airojó nu-
merosas Lombas sobre los rebeldes. 
Sin embargo, los moros cons guieron 
Uevarsw ios aprovisionamientos 
Los cabileños de Beni-Uram. dirigi-
dos por Bu Humara, son dueños de 
las vías de comunicación situadas en-
tre Tazza y Fez y hacen fuego so-
bre los trenes, que van escoltados. 
Los rebeldes se han apoderado po? 
sorpresa de la cabila de Agbal." 
Es decir, que los moros se lleva-
ron los aprovisionamientos; los fran-
ceses tuvieron trescientas bajas, en-
tre ellas los.' capitanes Bouchon y 
^ugna; lis fuerzas francesas logra-
ron escapar meVced a los aeroplanos; 
os cabile~.os qutí acaudilla Bu Kan.n-
ra, nombre que nos recuerda el de 
aquel Ro^i que tenía por guarida la 
alcazaba de Zeluán en la zona de Me-
Ulla, son dueños dt¡ las comunicacio-
nes entre Tazza y Fez y hacen fuego 
sobre los trenes. 
He ahí el paraíso terrenal que nos 
ofrecen los panegiristas de la zuna 
francesa en Marruecos. 
Como esa. son muchas las noticias 
que podríamos ofrecer doriamente, 
porque leo y estudio cuanto con Ma-
rruecos se relaciona; pero como nin-
gún provecho puede producirle a Es-
paña las derrotas momentáneas de 
los franceses y estamos muy lejos, 
además, de sentir por ello la menor 
satisfacción, por eso es que jamás pu-
blicamos nada que a Francia perju-
dique y oor eso es que nos duéle ol 
nue en Boletines oficiales franceses, 
como el de Rabat» se dó cuenta al 
| núblico de los éxitos d"l RaSsnlf con-
tra las tropas españolas. 
Por lo demás, cuanto más pronto 
nacifiquti Francia su zona, menos 
ocasiones tendr;n los de la región de 
España para ampararse en aquell.i, 
después de cometer las felonías a 
nr. oefán acostumbrados, como ha 
ocurrido con la sorpresa de Malalier. 
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E L A M B I E N T E P R O V I N C I A L 
Un hermoso rasgo de dos compañe-
ros en la prensa matanc ra, les ha 
valido una sentida carta de los reclu-
sos en la cárcel de aquella c udad. 
Dice así: 
"Señor Director del penódco El 
Imparcial." 
Señor: ' , „ , 
Los presos de la cárcel de Matan-
zas le ruegan se digne publicar en 
las columnas de su popular diario, las 
siguientes líneas: 
Los presos de la Cárcel de Matan-
zas en agradecimiento a las bonda-
des que para todos los recluulos han 
tenido los señores Corpus Irar-ta Le-
cuona y Félix Casas, directores res-
pectiivos de los diarios matanceros 
"Nueva Aurora" y "El Imparcial," ha-
ciéndonos pasar un momento Ce solaz 
y bienestar, obsequiándonos ton re-
frescos, dulces, etc.; olvidando po; 
el momento nuestra desgracia; des-
venturados que nos encontran.f s ale-
jados del calor de la familia y de 
la Sociedad. 
Por tal motivo les rogamos a los 
citados señores, que en nombre de 
todos los presos de la cárcel de Ma-
tanzas, acepten las gracias más sin-
ceras y el mayor reeonordmionto por 
su acto de altruismo y humanidad ha-
cia sus semejantes. 
En nombre de los presos de Ma-
tanzas, etc." 
Los señores Corpus Iraeta y FéJix 
Casas, en cumplimiento de ana leve 
condena, por incidencias de L- profe-
sión, son encarcelados; sus cunpañe-
ros en la prensa matancera, h:* envían 
un obsequio para amenizarles las bo-
ras de reclusión y Corpus Iraeta y 
Félix Casas, trasladan el regao, todo 
por entero, a los desventurados que 
guardan prisión y disfrutan con ver 
disfrutar a los que "entre rejas" ape-
nas si les llega un halago., un obse-
quio, un recuerdo. 
Cordialmente felicitamos a los dis-
tingaiidos periodistas señores Corpus 
Iraeta y Félix Casas. dob.emente, 
cuando a estas horas ya disfrutan de 
libertad. ^ 
M. Isidro Méndez, el cuto criodis-
ta y amigo da cuenta en una de sus 
bellas crónicas en el colega artemi-
seño, del éxito obtenido por el doctor 
Francisco Robainas en el estreno de 
una reducción teatral. 
"El lunes último, • estre-
nó el celebrado actor Artecona en el 
hermoso teatro "Centro Obrerc." "La 
Hija del Pirata," primera obra dra-
mática producida en verso por el ilus-
tre poeta, convecino nuestro, doctor 
Francisco Robainas. 
La producción, como primer ensayo, 
es magistral y no esperábamos me-
nos los que seguimos la labor de este 
toico, fértil y cultísimo hombre de 
letras. 
Drama en verso, naturalmente, los 
personajes tenían tjue ser de otra 
época menos prosaica que la presente 
loria revivió con admirable acierto 
la de aquellos rudos lobos de mar. 
cuyas arriesgadas fechorías fueron el 
terror de la población del continente 
americano." ,̂ 
El cronista señor D. Cruz, djoe que 
el teatro—recientemeTite construido 
por el gremio de tabaqueros fle aque-
lla localidad, a cuyo gremio, de paso, 
felicitamos—estaba brillante, brillan-
tísimo en concurrencia, en dfo.jnción, 
en lucimiento. 
Acepte también nuestra felicitación 
el fácil y fecundo poeta doct. r Fran-
cisco Robainas por su éxito '•eatral. 
Al que sentimos no poder felici-
tar es al inspirado poeta español Fran 
cisco Villaespesa. 
Tncayo, de Matanzas, nos la cuan-
ta de haber tenido un sensible tro-
piezo en la república domín!<ana, y 
aunque la nacionalidad vecina está 
fuera d̂ l ambiente de esta sección, lo 
reproducimos de un colega mí-tance-
ro y eso nos justifica. 
"El gran poeta Francisco Villaes-
peca, informa Yucayo, escr:bió, es-
tando en la isla de Santo Domingo, 
una hermosa y vibrante poesía dedi-
cada a la antigua Quisqueya. poesía 
que leyó en una fiesta análoga a la 
oue se celebrara en esta ciudad, cuan-
do nos honró con su visita. 
El Representante de los Estados 
Unidos en Santo Domingo eslilla en 
un palco cuando Villaespesa leyó su 
robusta, inspirada y magnífio-i compo-
sición, en la que no faltan uisiones 
a la actual situación de la república, 
hermana de la nuestra. La autoridad 
no imnid^ó que el gran poeta 
terminase la lectura de sus vibrantes 
versos, poro en cambio, no ^rmitió. 
mann milftari, que se pnbli^.sen en 
la prensa dominicana." 
"Mirémonos en ese espejo los cuba-
nos, prosigue Yucayo, y pensamos en 
lo que nos sucedería mañana si lle-
gásemos a encontrarnos en iguales o 
narecidas cirwnnstRncia-'J a las en ni-
hov se enouentra la tierra tan bella 
como hospitalaria, de Améri'o Lugo, 
Salomé Ureña, Max Henríqr.tz Ure-
ña, Oswaldo "Razil y otros celebrados 
ingenios de aquel fecundo y bendito 
país. 
Nosotros sabemos de sobra lo que 
es tener al tutor en casa, al tuior con 
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Cuando Hay Convidados 
l l j í Da tono a la buena mesa. 
N o h a y comida 
de f a m i l i a , n i 
cena con los 
amigos, en 
Que no se 
s i r v a . 
A/murcio 
PIOAS8 
E N RESTAURANTS 
V TIENDAS D E VIVERES. 
«P0RTA00RIS: ALONSO Y Ca.. S. en C. «ouisraoR to-w 
BUCESOBES OC ALONSO. MCNCNOEZ » C». 
herido, está t-.ispuest0 
A N C A 
<J/Udnla e/z l a Imcle^a- d e l a eúquírui 
su mirada fiscalizadora y su empaque contra las aceras de las calle :, no les 
autoritario. Procuremos pues no dar dan a estas cosas importancia algu-
meivos de nuevo para una tercera 
visita interventorat por buena que és-
ta rea, como la del Ceneral W ôd, po-
nemos por caso. 
Hay ilusos que olvidándose de lo 
qu • duele oír el ruido de la.-, •cnioras 
de los sables extranjeros al chocar 
na y que, si se ofrece el caso, vota-
rían por que viniese otra vez el inter-
ventor a favorecernos con su militar 
presencia y su bélico continen.e. 
Pero, por suerte, la majaría reí país 
detesta las intervenciones y lo que de-
sea y quiere es que tengamos nuestro 
propio Gobierno, bueno, regulat, o de-
ficiente, pero nuestro. 
Hagamos votos porque Sai-to Do-
mingo vuelva a ser dueño absoluto 
de sus destinos, y porque las poesías 
se publiquen allí sin temor a (fue el 
lápiz rojo del censor extranjero se 
oponga a ello." 
•ánimos nuestros votos a los de Yu-
cavo. 
pasará algün tiempo antes de que 
el cuerpo militar esté completo, y j 
para que la "nueva escoba" principie • 
a barrer. i 
Se ahuncia que mientras tanto la 
slfcuaelón va deslizándose suave-
mente. E l antiguo ejército nativo 
alemán se ha disuelto y la población 
está ahom grtarnjclda de las colo-
ni-i» vecina* por tres batallones de 
los 'Rifleros Africanos del Rey" Los 
tur.'xia Bletr.ane* que han quedado 
non unos pocos de los primitivos 
ectnMecidos allt, pues la mayoría 
ha sido repatriada. Desde la parti-
da de éstos no ha habido más dis-
turbios entre los habitantes nativos 
qulenea han aceptado con sumo agra-
do el oambb de gobernadores. 
Ya han sido î pavados loa ferro-
carriles que fueron inutilizados por 
los alemaner hauta el lago de Tan-
ganlka. La La más urgente necesi-
dad de la colonia es la reanudación 
de la marina mercante, con Europa, 
a lo largo de la testa, pues de ésto 
depenle principalmente la prospe-
ridad del país. 
E L YICIO BELICO 
LONDRES, Octubre 30 
Algunos de los soldados que han 
prestado sus servicios en la gran 
guerra están llevando la fastidiosa 
vida civil, demasiado n onótona, para 
poderla soportar de manera que 
ofrecen arriesgar «sus vidas en cual-
quiera campaña, o en cualquiera 
otra aventura para escapar del tedio 
''.e la vida de Oficina o de Almacén. 
Haca pocos dias se publicó en el 
pe-riódlco de Lonflresel siguiente avi-
so que lo anotamos como un ejemplo: 
"Un joven ex-soldauo, tres veces 
a arriesgar su 
vida por 200 libras, cansado de 
vida inactiva". 
Por las investir^ ciones se descu 
brió «ue el anunciado fué anterior 
mentí un ca-gador de camillas ea el 
ruerpo médico dd̂ . real ejército, y 
que gtrnó la medí Ha militar. Des-
pués de su dimis'í-.n obtuvo "un em-
pleo como dependiente civil en la, 
Real Fuerza del Aire. 
Ultimamente cuatro oficiales aaun. 
ciaron que estaban listos para 
tarse con cualquiera en alguna cam-
naña de cualquier país, siempre que 
rubiera "alguna lucha que ejecutar' 
DAÑOS CAUSADOS POR t í í T u . 
PORAL E?í CHJAPAS 
CIUDAD DB MEJICO. Octubre 28 
Han llegado a la Ciudad de Méjico 
refugiados del Estado de Chiapas. 
que durante la tiltima semana 
Septiembre fué visitado por la más 
destructora tempestad, como no 
tiene conocimiento en la historia-
diciéndose que* materialmente toda 
Ja parte norte de ChUpas ha estado i 
completamente innndacla y que las 
ciudades de Tcno'a y Chllon también 
estuvieron arrasadas. Los muertos 
llegan a 1,000 y ios daños a las pro-
piedades ascienden a millones de pe-
sos. Todas las «¡oseabas han sido 
destruidas. E l Gobieno ha despa-
chado varios trenes' de socorro a 
Chiapas, 
RINAy anuncíese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
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C o r r e s p o n á c n d a de l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
LONDRES, Octubre 28 
Segúíi las cifras publicadas po/ el 
"Journal" de la Oficina del Comer-
cio, el descenso en la producción 
del azúcar es de cerca de 14 por 100 
en cGaiparación con la época de 
1913-4 
Dice el "Journal" que la declina-
ción es todavía m¿s seria si se tiene 
en cuenta el sunicnto de la produc-
ción cubana de 2.600,000 toneladas 
en el año de i 913-3 4 a 4.000,000 en el 
año de 1918-19. 
Anuncia el cirado periódico que 
por lús últimos iatormes se sabe que 
en las cosechas de 1919-20 probable-
mente existirá una diferencia de 
cerca de 400,000 toneladas, compara-
das con las de la época anterior. 
EL COMUNISMO EN POLONIA 
BERLIN- Octubre 25 
E l periódico socialista "Vorwaerts' i 
asegura que ba recibido la informa-
ción de qae el íaovimiento está ga-
nando rápidamente fuerza entre los 
jornaleros le Pob nia. 
Las princ'nales causas que contribu 
yeu al comunismo, con la falta de em-
pleos y la CHrestia de los víveres. 
Se afirma que el problema de los ví-
veres continúa todavía siendo muy 
serio, no obstante haberse recibido 
comestibles do América. 
Según recientes cifras recibi-
das el número de personas sin ocupa-
ción en Varsovia asciende justamen-
te a 100,u00. Se anuncia que en Lod-
zy y otros grandes centros industria-
les jonstantem ente ' aumenta el nú-
mero de las personas sin trabaio. 
El desarroho del comunismo ha 
aumentado rápidamente desde el 
regreso de Moscow de un número de 
Jefes Polacos comunistas, que han 
demostrado eer Ioj más aptos discí-
pulos de lo5? métodos rusos. 
EN LA EX AFRICA ALEMANA 
LONDRES ( ctubre 28 
El eñor Horacio Byatt, adminis-
trador de U parto que antiguamente 
era el Este de Atrica Alemana, sal-
drá muy breve de Inglaterra con 
destino a Dar-es Salaam, lugar don-
de estarán situados los nuevos cuar-
teles gene-ales del Gobierno, bajo 
el mandato de la Liga de Naciones. 
Varios ofic'ales del Gobierno han 
sido designauos para administrar el 
nuevo territorio, pero seguramente 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 




























































































































































D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 3#0 
Oatodratico de la Frcaltaú de A'e-
dlcina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadóngu . 
Vías urinarias, enrermoiadea de ía 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
Servimos cualquier pedido que se nos Haga del ínter > 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A - 6 7 7 a 
C a b l e : " F E R D R I G U E Z " H A B A N A . 
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^ V" martes. 
bf' los faustos de la Historia, ce- j 
Sran los americanos con eran jú- ' 
1 , p1 término de la pasada guerra 
S ido e^ordecedor. 
tic Automóviles a*( 
^ «ru-uws Mascarones quo han artop-
Th-Vi disfraz para encarnar las fi-• 
ras de generales famosos... Un j 
i^bi^ provisto de lanza y casco, con 
i rodela al broz.-, como un guerrero 
he visen luce su garbo y gentileza 
«H-e un carr0 en forma d? dras:ón 
p°,,ece un dios mitológico. Detrás no 
cnenan pífanos ni redoblan atambo-
"s ni se oye el clamor bóUco de cor-
íajnusas salvajes. Las ruedas arras-
fin un didelfo cuyo significade no al-
ranzo a comprender. Y las masas al-
borotan chapoteando sobre la albura 
le ]a sábana que toma, poco a poco. 
un color pardnzco. 
Me explico este entusiasmo en un 
día tan crudo. La guerra ha teñido 
de sangre los campos de Europa. Fué 
corno un huracán impetuoso, de enor-
me duración, que lo arrasó todo, vi-i 
¿as y haedendas. Su fuerza dh cíelo- ' 
co-or̂ p" cm coraje de 'ándalo, 
destruyó monumentos no dejanrio pie-
dra sobre piedra. El mundo convir-
tióse en campo de Agramante y las ¡ 
razas, sosteniendo una lucha fratri-. 
cida, hicieron resucitar todos Jos no-
rror'es de las pasadas centurias cuan-
do las batallas servían para acrecen-
tar los odios entre pueblos que se 
disputaban la tierra como preciado | 
trofeo.Los E tados Unidos, amantes ; 
de la paz y el orden, defensores de la 
libertad, libres de rencores plebeyos, 
después de llegar al sumun •I*: la ci-
vilización, tomaron parte en la con-
tienda con el fin de consolidar en e! 
mundo el reinado de la justioia. Qui-
zás no hayan conseguido su objeto. 
El planeta tiene aún convulsiones epi-
lépticas, y los hombres, peritos en lo 
que yo llamaría arte-mónita, ocultan, 
ya vencedores o vencidos, sus instin-
tos brutales esperando que llegue la 
hora para clavar de nuevo la garra 
en la carne palpitante de las víctimas. 
Hoy duermen ]as pasiones. La jorna-
da, asaz violenta, dejó can-smos los 
ánimos. En el fondo brama el oleaje, 
y tal vez llegue el día en que se estre-
lle contra las rocas haciénd-.-Jas sal-
tar en pedazos... 
Celebremos la paz. Esto, aun en tar-
des de vestisca, fascina como una cre-
púsculo lleno de arreboles. ;Ei 11 de 
Noviembre!... Casi tiritamos de frío 
Pero el alma siente el calor del triun-
fo, y en los horizontes plúmbeos1, a 
través de densos nubarrones, ven ios 
ojos el iris de bonanza. Las gentes, 
que hoy chillan y alborotan,, ya no 
piensan en lo que fuá ni paran mien-
tes en lo que les dirá la Historia a ' 
generaciones futuras. Todo es al-
gazara, entusiasmo, amor... Nieva, 
Conviene, sin embargo, salir a la ca-
P porque solo en este día el alfón-
cigo da fruto Desconocemos lo que 
pasará dentro de unos años. Acaso 
vuelvan a destrozarse ios gladiadores. 
Adán llevó con su pecado el homo 
nowini lupes, y hasta que llegue el 
juicio final los pueblos no pospondrán 
sus rencores. Bueno será qut. estas 
fiestas sirvan para despertar al amor 
a la paz. 
Los famosos generales son mirados 
ahora con indiferencia por las gentes. 
Cuando haya pasado un siglo, el raun-
00 entero lea llamará 'genios de la 
puerra. Y hasta es fácil que tengan 
imitadores como los tuvo Napoleón, 
fcl tiempo borra agravios y crea otros 
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P. Cola: 8 cajas galletas MISCELANEAS: 
Fiares y Uxlríguez: 32 bultos alambre y accesorios. F . Villasoz: 2 cajas alfombras. A. Bock: i.4 bultos efectos de uso. Pesaht y Co: 48 bultos maquinarla y accesorio». • B. del Busto: 3 cajas papelería. Cuban Am. Sales y Co : 1 caja efectos. Havana Auto y Co: 6 cajas accesorios. VaJmaüa y Senítez: 6 cajas estufas y efectos. 
J . López Hno: 3 cajas Juguetes. Cuban Teléfono y Co: 2 cajas mate-riales 
C. : 1,194 barriles cemento. West India Jil R. y Co • 2 cajas ma-ttiinles. 3,000 id hojalatas. 
Cp. de Accesorios y Autos: 16 bultos materiales. Ií. : 610 bultos pintura bilo y efectos, S. B. C : ;:00 fardos sacos vacíos. 273: 1 auto. 
Babcock Wllcox y Co: 174 bultos tu-t- • • v )adrill.,s. FAFEI,: M. Villar: ??5 cajas papel. Cp. Litogrlficá: 5 cajas maquinarla. CENTRALES : 
Portugalcte: 33 bultos maquinaria. San ntonio: S id id Rosario: 7 5d id. Ciínagéa: 3 ¡d id. Símta Rita: 16 id id. Estrella: 242 id id. 
N u e v a Daniels. transito 
I * 11 V F NOVIEMBRE 
«•¿•Los blancos copes danzan en 
N f̂ io v van háciendo más espesa 
tl e S de armiño que se extic-.ule co-
Ia sudario por las calles de la ur-
y hoy, fecha memora- | 
Notas oe clari-
.jromóviles a*estados de muje 
R E Q U I E R E 
ll1'''"!!,." 
6 p a t i 6 S E . m v i A c a m o e o 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
SincliDz, Um y Ga., S. en í 
O f i c i o s é 4 . H a b a n a 
signado a W. M. ^ 
para New Or-
L e c h e W a g n e r 
EXISTENCIA EN TODAS LAS 
Farmacias y Droguerías. 
pasasaa C1Ü610 alt. 
Steel y Co: 27 id cerraduras, 120 vi-, 
grs. 
FERERETER1A. 
Am- Trading y Co: 26 bultos ferre-
tería . 
Ai-aluce y Co: 62 cajas municiones. 
Sobrinos Je Arriba: 50 pacas desper-
dicios de algodón. 
Caray Hno: 20 id id. 
E, Rentería: 50 id id. 
Cuba y Fabril: 9 bultos maquinaria. 1 
£1 D1AFJO D£ 11 MAül-
NA es el periódico de ma-
yor circulación, —. —» • 
f 
u r o s r e : 
semana 
C a m a f e o s e n P í e i i r a s d e c o l o r e s 
El obsequio más chic para las ínuchachas, es un camafeo artis-
•Mcamente tallado on la piedra de su mes. Son piedr ts finas, de diver-
•̂ t s tamaños. Constituyen el último te-talle de la moda en sortijas, 
bcrtijones o prendedores. La variedad t«maños y colones es mucha 





urjtr-.ip-jr. trjrjr f iVA'jr.w ff-jr . w w j r M ' ¿ * jr t*7 j¡r f *r . T X> . 
nuevos ETn este momento la nieve 
ya no dejará ver la rodela del guerre-
ro aborigen. 
J . Prado Rodríguez. 
mim: 
m 
I 0-t>V. COBB, capitán Snow, precedente do Key West, consignado a R. L. Bran-Lníin. 
H. B. Dunn: 400 barriles papas. National Steel y Co: 2 cajas efectos, i Thrall E. y Co; 1 id acesoriô  eléctri-cos 
Central Nuestra Señora del Carmen: 5 hwitos maquinaria. ) Coca Cola y Co: 1 caja efectos ! MANIFIESTO 988.—Vapor americano ¡H. M. FLiAGLER, capitán White, pro-
UfA S O L O B E 5 C Í T R A S M I T E 
E L C A T A R R O . 
U n 6 0 L 0 P R A A G O D E : 
E - / v \ L J L . s S i O 
D E 
A P L A C A ^ I t / A P R E : L A 
ganubeea v Foret: 42 bultos ferretería, aubeca y Co.: 19 id id. Sobrinos de Arriba: 3 id id. Garay Hno.: 7 id id. Pons y Co.: 6 id id. F C: de los Ríos: 2 id id S Moretón: 20 id id. Marina y Co.: 23 id id. Canosa y sTaasal' 37 id id. E Olavarrieta: 44 id id. Capescany Garay y Co. • 13 id ; Garin García y Co.: 40 id id Urcjula y Co : 44 id id. A G6mez v Co : 54 id id. A Rg .ulora y Co.: 337 id id. Peito y Cabeon: 33 id id. Gorostiza, Barañuio y Co.: 15 id id. Taboada y Rodríguez: 2 id id Purdy and líendersson' 7 id id E Saavedra: 52 id id Araluce y Co.: 134 id id. J Femande v Co. • 45 id id Julñones Hardware Corp: 55 id Id Gji rcla Cueto Hno.: 24 id id E Rentería: 25 id id. American Trncling y Co.; 25 id id B RenterJay Co.: 4 id id . 1470: 00 cuúetes clavos Tabeas y Vila: o bultos pintura. J Gunáiez 22 id id, 34 id ferretería. Fuente, Presa Co.: 68 id id., 3575 ro-llos alambre. 
Caateieiro .Vibzoso y Ce: 5 barriles ace V Gonie y Co.: 5 id id 2 bultos ferretería 
.1 Alvaro: Í>1 id id. PAPEL.: Solana y Sarcia: 10 cajas papeL P Fernán Jez y Co.: 17 id id Carvalal y PabalUn: 391 atados id, Gutiérrez y Co : 149 rolos id. Solana y Co.: 265 atados id. V Alvare:: S9 cajas idem Viera Hno.: Í89 atados id. A Montaña v Co. • 395 id id. C M; 27 rollos idem. 
M P 1: 4 cajas idem. O P: 8 id id. M Villar .;: 1 id im id. J Ijópe U: 130 id id., I id efeexoo V M: 233 atados servilletas Montalvo Cárdenas y Co.: 388 atados 
cadrtón. C Gonzale: 136 idem idem V Reíil: 6 Darriles cola. . Rambla Bo iza y Co.: 3 cajas efectos S id, 297 atados paped J C Castro y Co.: 27G id id t Benavent: 1 caja libros. Fernández Castro y Co.: 5 bultos efec 
tCs'uáre, Cara-m y Co.: 1320 atados. 673 rollos pap?l. 7 bultos efectos. piarandiaran y Co.: 57 sajas creyones. C: 2 bultos tinta. 
MANIFIESTO 99á —Goleta americana IRiS/V. capiA-in T̂ amb, procedente de Pensiu-ola consignado a J Costa. 
Huergo v .onso: 1555 piezas ma leras. Compañía Nacional de Maderas: 32.102. 
MANIFIESTO 900. Vapor español REI-NA MARTA CRISTINA, capitán Llorca, j Tocedoníe de Veracruz, consignado a J . M. Otaduy. 




¡cedonte de Key West, consignado li. Brannan. VIVERAS: 
Swlft y Co: 75 tercerolas puerco, cajas huevos. îrinour y Co: 27,216 kilos puerco. A Armand: 903 barriles papas. J . Castellano: 400 cajas huevos. A. Reboredo: 200 barriles papas, tr.acales uvas. J . Jiménez: 1,050 Id id, 999 cajas pe-ras. Alvarino y Alfonso: 756 Id manzanas CENTRALES: Washington: 5 bultos maquinarla. Stéwárt: 4 id id. San Ignacio: 3 id id. Carneas: 5 id id. Cuban Cañe Sugar: 114 id id Tuinicú: 1 id id, Estrella: 1G id id. Ta cajo: 13 id id. Resolución: 38 id id. Santa Amalia: 15 id id. Céspedes: -i? id id. j íershey Corp: 125 id id Cuban Northern R. y Co': 1 carro. 
MANIFIESTO 929.—Vapor americano Ŝ .rSAMAjCCA, capitán Holmcs, proceden-
cia AS DE CUERPOS SOLIDOS PARA EL ESTUDIO PRACTI-CO DE LA GEOMETRIA.—Cada caja contieae 43 tiguras geomé-tricas hechas de madera dura y muy bien pulimentados, habien-do tres tan-años. Caja número 1. Precio. . . . $9.00 Caja número 2. Precio. . . . $12.00 Oaja número 3. Esta caja con-tiene ade'iás de las 43 figuras que contienen las dos primeras, un cono truncado, pirámides truncadas, penetración del cono en la esfera y prisma sexagonal irregular. Precio. . . . . . . $16.00 LEVANTATE Y ANDA.—Princi-pios fundamentales y normas prácticas le auto-educación y cultura. mmana. Estímulos y orientaciones nacionales hacia una vida mejor, por Fr. Adria-ro Suárez. Segunda edición au-mentada y corregida. 
1 tomo en 4o., rústica HISTORIA DE LA MUSICA MO-DERNA.—Los hombres. Las ideas. Las obras 1850-1914, por Camille Mauclair. 
1 tomo en 4o., rústica ARQTITEC'TURA Y CONSTRUC-CION.—Res imen de 1918 de Ar-quitectura, Bellas Artes, Inge-niería, Deo jración e industrias constructivas, así en España co-mo en el extranjero. Libro del arquitecto y del cons-tructor. 
Anuario de la construcción para 1919, por Manuel Vega y March. 1 tomo, en 4o., magníficamente editado sobre papel conche e ilustrado con más de 400 hermo-sos fotograbados, tela $10.00 
CONSTBÜOCfON DE CASAS.— J.'anual práctico de construcción, por el ingeniero Carlos Levi. Obra de gran utilidad para loa contratistas y maestros de obras. 1 tomo en 8o., mayor, ilustrado, 
tela CONT A.BIIVIDAD MER,CIANTII>.— Tratado elemental de contabili-dad y teneduría de libros por I artida doble, con modelos de prácticas de contabilidad, cartas comerciales y documentos mer-cantiles. Seguido de un apéndi-ce ilustrado "El escritorio mer-cantil moderno,'* por Alvaro de la Hel güera. 
1 tomo en So mayor, encuader-nado r.ECBTARIO DE MEDEICINA DO-JMIBSTICA.—j Libro ísidíspensable on todas las famiílas, en la ciu-dad y on >1 campo. Colección de recotas para curar, sin necesidad del médico todas las eru>rmedades, por el doctor N. Blau. 
Edición ilustrada con 129 gra-bados. 1 tomo meaadernado NUESTROS PROBLEMAS DO-CENTES.—La función docente del_estado.—La administración es-pañola.—El ministerio de Instruc-ción púDlica y Bellas artes.—Es-tadística, iiiiormaf ión y publici-dad.—-Las fundaciones benófico-docentes. —. La inspección — El consejo de Instrucción pública. —Î a administración local —Etc., etc.j por José Jorro y Miranda. 1 tomo en 8o. rnayor, pasta. . 
EL MIEDO DE VIVIR.—Preciosa novela Je 11. Bordeaux, premia-da por ia Academia francesa. Se-gunda edición española. 3 tomo elegantemente encuader-nado LA MUJER i EL TRAJE BLAN-CO.—Preciosa novela escrita en inglés, por Wilkie Collins, Ver-sión española. 1 tomos en So, mayor, rústica. OPRAS COMPLETAS DE RICAR-DO LEON.—Preciosa edición, compuesta t:e 8 volúmenes ele-gantemente editados en 4o., y en- • cnadérnados en tela. 
Precio de jos 8 tomos. . . . $13.00 LA PLUMV DE FUEGO DE JUAN MONTALVO.—Sus mejores pro-sas, seguid.is de algunos traba-jos inédit.rs, con un prólogo de Vargas '/ila. 1 1 tomo. 50.SO 







wparabo per el Dr. Gow 
u ícfiM ít SAN JOSE, HÁtAlU» 
HA 0A MA:. 
p e c t o f a t • -d? )>u >• •1 "'0 
conocido Hasta «l día 
•''(Mímente las enfcrmnlsío* 
de la pt«i y de los ore»1105 
arios. 
Bta w vendí en t«<t" ^ 
*̂ *''« <e i« Ij».. de CuWoí f"*4'" 
> <i« lí Republ'M <Je W»!*» 
•i pob mayo* se vcoe 
"temESAK JOSE, CALLE DE UHJüH1' 
Vurtadn 331 HABANA, CUB* 
\ 
E L ESPECIFICO NACIONAL 
) N T R A TODOS LOS C A T A R R C 
f 
R E A T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
Toses, Influenza, Grippe y Bronquitis. ^ 
H A C E 48 Af?OS ES L A MEDICINA D E MI FAMILIA 
OE VEISTXA EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito: D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lamparilla. 
$o.so 
Revista de Modas, en español, trae modas, de resid-encias. Tra-
jes de señoras Piños y caballeros. Crónicas de los mejores litera-
tos americanos y españoles. Se publica una vez al mes. Para sustjrip 
clones y nú|neros sueltos "La Bohemia" y en la Estación Central, 
puesto de Revistas y Libros Sa representante: 
J . JL H i g u e r a , A p a r t a d o 1 3 4 3 
MANIFIESTO 085.—Vapor inglés HOO-r'5R número 62, capitón Dicbs, proce-d'ii-te de oy West, consignado a fi, Pl-fuingo I/nra. 
En lastre. 
MANIFIESTO !>8<?.—-Vapor americano 
Ar.rsASTRIOSS, capitán Sualom. proce-
donie de Key West, consigr;a<lo a Cónsul. 
En lastre. 
MANIFIESTO 087.—̂ Vapor «merlcano 
3t.-19 
'fe 
¡grampaariiiiMli mi mnm 
,5 ADVtPTl 
V? 
A g u a d e l a V e n t a d e 
D I A B E T E S 
Analizadas por el doctor Ramón y Cajal. 
miadas con Medalla de Oro en la Exposición 
Nacional de Medicina e Higiene celebrada en 
= = = = = Madrid en 1919. • 
De venta en Droguerías y Farmacias 
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H A B A N E R A S 
L o s m i é r c o l e s d e l C i r c o P u b i l l o n e s 
Taylor. 
El bravo domador de leones. 
Hoy por hoy constituye Peter Tay-
lor la greal atraction del Circo Pubi-
llones. 
Acto sensHcional, por extremo emo-
cionante, el que realiza encerrado en 
'a jaula de los diez feroces animales 
Alrededor de Taylor resaltan otrap 
figuras interesantes en medio de la 
diversidad de números que integran 
fcl cotidiano programa de una de las 
nás brillantes temporadas ecuestre? 
oue ha disfrutado el público de la Ha-
bana. 
Ahí está el mago Florence. 
Y están los Jardys. 
Perchistas italianos éstos que maia-
villan por su arte, su agilidad y su 
destreza. 
Cuanto se diga en honor de Flo-
rence y sus sorprendentes suertes re-
suitará siempre merecido. 
Es un prodigio. 
En su género solo podría compa-
rarse con Kara, el brujo Kara, que 
admiramos hace algunos años en Pay-
iet. 
Mme. Pubillones, mi buena amiga 
Geraldine, puede sentirse satisfecha 
<?el grandioso éxito de la presente 
iCmporada en el primero de nuestios 
coliseos. 
Ha triunfado. 
Como triunfó siempre Geraldine. 
Era día de moda anoche, como lo 
son todos los miércoles, y admirába-
c en aquella saia, ya en palcos, ya 
en lunetas, un concurso numeroso de 
a sociedad habanera. 
Al azar e indistintamente haré 
mención entre las señoras de un gru-
po que fonvV :<n Josefim Embil de 
Kohly, María Romero de Vieites, } 
va de Cárdenas de Ürtiz, Josefina 
Castellanos de Corzo, Carmelina Re-
í̂ ueira de Carás, Ana María Gay de 
Pellicer, Zoila Ferrcr de Bauzá y Jo-
sefa Alvarez de Onetti. 
Elena Alfonso de Casuso, Nena Fi-
gueroa de Gutiérrez y Carmela Bou-
'ard de García Loyola. 
Y Cuquita Campa de Rivón, Adria-
.)£. Armand de la Torre y Araceha 
Justiniani de Boulard. 
Señoritas. 
Lilliam Vieites primeramente. 
Juanita Villoch, Nena Alvarez Fió-
las, Carlota Gay, Graziella Olivera. 
Silvia Montes y María Teresa Vi-
llcch-
Carmela Gay, Alicia Coello, Mar-
got Olivera. Elisa Garcilaso de la Ve-
•.:a. Nena Ortiz y Clotilde Garcilaso 
de la Vega 
Amanda y Maruja Soliño. 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría olvidar a las dos insepara-
tless Estrellita fonts y Cuquita Al-
fonso. 
Tan encantadoras. 
A n t e e l a l t a r 
Una boda más. 
Muy simpática, muy interesante. 
La novia, Carmela Carbonell, una 
gentil y graciosa señorita que ha vis-
to realizado el más dulce de sus sue-
ños uniéndose en matrimonio al jo-
ven teniente Alberto C. Mederos. 
Lucía preciosa la señorita Carbo-
nell, ante el ara de los amores, con 
sus galas de desposada. 
Magnífico su traje. 
Adornado de encajes de Inglate-
ira. 
Llevaba un ramo, obra del jardín 
El Fénix, de un gusto irreprochable, 
que recibió como regalo de la inte-
. iesante dama Eusebia Castro de Rí-
¡ vero y el <*ual puso en manos la no-
via de su graciosa hermana Angélica. 
Fueron padrinos de la boda los dis-
.ínguidos esposos Juan Carbonell" y 
Angela L . de Carbonell, padres de la 
adorable Carmela, en cuyo nombre 
nctuaron como testigos el señor José 
Alvarez Ríus y los doctores Filiberto 
; Rivero y Edelmiro Dalmau. 
j A su vez dieron fe del acto como 
festigos d'0! novio el teniente coronel 
Eugenio Silva y los jóvenes oficiales 
Tranquilino Corvo y Tomás Hernán-
dez. 
¡Sean muy felices! 
O n d í t . . . 
De una en otra. 
Así van las notas de amor. 
Sé de un nuevo compromiso que 
despertará mientras no se despeje 'a 
incógnita una curiosidad general-
Trátase de una bella y muy graclo-
ta señorita, que frecuenta nuestros 
salones, en los que es siempre cele-
brada. > 
Hija de un notable médico que fi-
vuró en una de las Secretarías de 
Despacho. 
Cuanto a su elegido es un joven que 
pertenece a una de las principales 
familias de la sociedad cardenense 
La petición sera hecha el sábado. 
Puedo asegurarlo. 
R i p s l m o s B o m b o n e s E s p a S o k s 
d e l i c o r e s y d e f r u t a s y e n e l e g a n i í s i m o s e s t u c h e s 
d e c o r c h o . 
¡ N u e s t r a v i d r i e r a e x p o n e u n v a r i a d o s u r t i d o ! 
L a F i o r C u b a n a , G a ¡ a n o y 3 . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
e l a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Coruña, 21 de Octubre, 1919 
Como hemos d'cho a su debido 
tiempo. Mi ilustre escritor gallego d)i 
Ramón del Valle Incláu, dee diera 
residir entre los suyos y en ei pueblo 
de su nacimiehto. Se cump'ió ya el 
primer aniversario de la estancia uel 
maestro e? la Puebla del Caramifal 
y para celebrarlo, los vecinos orga-
nizaron una jira al monte de ja Cu-
rota, cumbre céltica que se levauta 
en la Ría ce Aroza a unos 700 metro¿ 
sobre el nivel del mar. 
En lugar tan espléndido, entre dis-
paro de cohetes, son de gaitas, ele-
vación de globos y bailes populan*.-* 
se celebró un banquete al que asistie-
ron más de 90 comensales uoluídas 
las autoridades del puebio. 
A los postres hizo el ofreclimento 
átíl homenaje Víctor, ano García Mar-
tí, expresándose en tonos regional^. 
tas. Contestó Valle Inclán con fras^ 
de gratitud evocadoras de lQ3 pri-
meros afiô  de su infancia ecv los ad-
mirables lugares de Aroza. E l ilus-
tre llterxto fué acompañado luego 
basta su residencia por todos los ro-
m/ros. Antes, en cumbre de la 
Curota se levantó un monolito con 
dedicatoria y fecha ¿el homenaje. 
¿Será firme el propósito del glorio. 
6o autor üe las "Sonatas' ? ¿No echa-
rá de menos sus pifias de Madrid 
donde tantas veces hiz« alarde de su 
gen% y ática mordacidad? 
Sea como quiera. Valle inclán ha 
tenido la feliz Idea de predicar cou 
el ejemplo una cosa esencial: la do 
no abandonar la tierra nativa. 
Se celebró en la Capitanía general 
fie La Coruña, una reunión de damas 
aristocráticas, para tratar de los ho-
menajes que cabe "endirlo a Sotía 
Casanova. 
Acordóse publicar las obras de la 
mencionada escritora para dlvilgar-
las, Acordóse, asimismo, erigir el 
busto de dicha publicista en 61 cen-
tro de la Plaza de Orense, de la cid-i 
dad hwculina. haciendo que su inai-| 
guración coincida con el centenario I 
de Concepción Arenal, y con la de-! 
mollclón de la vieja cárcel coruñesa j 
Pedro Fraga de Porto, el culto es- i 
Critor y abogado ferrolano, ha tenido 
la feliz 'dea de reunir tn un volu-
men de muchas oáerWas. los fragmen. 
tos que Juzgó más interRsnntes y no-
tables do las obras nunca bastante 
admiradas de Cnucepción Arenal. 
Esto sóln fnd'cará oue el libro fio 
Fraga do P^rto r-s dlcno de la r\)- , 
yor estimación. Es uno de los mo-j 
Jores homenajes que cabía rendirle a: 
la Ilustro oenandora gallega, con nv-¡ 
tivo del próximo centenario de su na-
talicio. 
EH l'hro lleva por título "Ideario 
¿e Concepción Arenal." 
sajes de Irueldo Corral que viene ce-
lebrando toda La Coruña, hem -5 
charlado con nuestro querido amigo 
el culto apoderado y comisionado es-
pecial del Centro Gallego de a Ha-
bana, don Manuel Montero Corbeira. 
Este, lleno de entusiasmo anta la ad-
mirable oi>ra del gran pintor ferrj 
laño, priimero entre los primeros pai-
sajistas gallegos, atendiendo constiio-? 
de los críticos, concibió la feliz idei 
de organizar, sí encuentra elementns 
que le ayuden, a su llegada a esa .9-
la, que será muy en brevu, una Ex 
posición con todos los prodigiosos 
llenríos de Irueldo. 
Piensa el señor Montero—después 
de oir a los art'stas de más autori-
dad de la región—que la Exposición 
de Arto Gallego, análoga a la de Bu*»-
nos Aires, lo menos hasta dentro ie 
dos años no podrá celebrarse Y así 
entiende que el mejor reclamo para 
ella, sería esta inaividual de Irueldo 
la más Importante de tal índole or-
ganizada en Galicia, que se propone 
llevar a cabo en Abril próximo eñ los 
salones del Centro, si encuentra el 
anoyo precia* No ocasionará otrus 
pastos que el traslado dw los cuadros 
desde aquí allá. Y esto con el tanto 
por ciento de ventas y con el ingre-
so por entradas, reembolsarían coa 
creces. 
El señor Montero, cree que la sec-
ción de Bellas Artes del Centro, asi 
como la colonia ferrnlana, le presta-
rán su apoyo entusiasta, para qiK> 
Cuba pueda admirar al paisajista nr'u» 
personal de Galicia, al que mejor en 
tiende la difícil interpretación de la 
mágica s*fonía de nuestros verdes 
y poseo el gusto más dñpura.'o. La 
Ftxnonició". de Irueldo—más de loo 
obras, todas espléndidas—seria el 
más grande "aperitivo" para la Ex-
posifión óe Arte Gallego. 
El seño- Montero, a bu llegada J 
Cuba, también se propone dar a co-
nocer uns bellísimas cintas clnema-
•ofrtáficít^ de la Coruña y otras po-
Mac.'oneg gallegas oun adquirió, l'.o 
no d̂  amor a su tierra, para dVu'.̂ ar 
nuostra8 bellezas fuera de la patria 
Están, pues, de enhorabu^pa nues-
tros queridos paisanos do Cuba y lo 
están tanto más cuanto qu*- Mnnnín 
Quiropra. p! forro'daMe violipista-
t'no de loa mayores admiradoroa do 
Irueldo Oorrusa qu'pp corrn'-ó va 
ríos cuadros que exVbo "n París con 
ortniilo—ir* también en breve a Cuba 
a dar conciertos 
Así acaba de decírnoslo el genHl 
Manolo. 
—Si fueranos todos buenos, ¿no crees tu que la vida sería fácil 
y agradable? ¡Hay tantas desgracias, tantos dolores, tantas mise-
rias que podían evitarse si hubiera buena voluntad, si hubiera des-
interés, si hubiera amor cristiano en el mundo! 
—No pida-: co^as imposibles. 
—Imposibles, no. Yo no creo que el mal fa 'orezca a nadie. Tarde 
o tempranc., hace víctima suya A que lo causa a los demás. Nada 
'.jueda impune en la vida. Benaveate dice en Rosas de otoño: 
Hay ijuien trabaja toda su vldtí sin con? ^••O- la menor recompensa, 
y cuando más desespera da su trabajo, es uu.j, .¿virenda que llega: es "a 
lotería; algo que parece suerte y «a ia vida que # ga. Hay quien comote 
Jas mayorts maldades, y vive rico y dichoso n-uchos años; pero un día 
llega el dolor, que la riqueza no evita: es la nVorte de un hijo adorado 
una enfermt-dad penosa, la ruina imprevista... es la vida que cobra... 
— ¡Qué bien dicho está eso! ¡Así, así deW escribirse! Esas pa-
labras consoladoras deben iluminar las almas que sufren con res-
plandores de fe y esperanza.. . 
Pausa, Después: 
—Suscité esta conversación con motivo de esta rifa: 
Rifa autorizada de un automóvil "Chandler" ($3.000). cuyo producto st» 
destinará a terminar la construecóa de una casa-eacuela para los niños 
pobres del Reparto ' L a Cañas", Cerro. El automóvil se adjudicará a la 
persona que posea el número ign 1 al del premio mayor de la Î oterfa 
Nacional, en el sorteo extraerar io de Na/ldad del presente año i a 
Directora, E, M. viuda de Alemán—Precio de la boleta: $1.00. 
— S i cualquiera se puede desprender de un peso, con la probabi-
lidad de obtener el automóvil, ¿no crees tú que toda alma buena 
debe adquirir una papeleta contribuyendo así a esta obra de ca-
ridad y de amor? 
—Naturalmente. E l Encanto está vendiendo muchísimas. Lo sé por-
que ayer fui a ver la exposición de invierno en el Salón de Confec-
ciones y Sombreros y me lo dijeron cuando yo compré la mía. 
¡Por ciertr que El Encanto cada día está mejor! Aquello es un 
mundo fantástico y alucinante. ¡Qué casa! ¿Verdad? 
¿Te 
C10601 ld.-20 "lt.-20 
labradores y propietarios del térmi-
no municipal de Cambre, para deta-
rrollar la afición a las prácticas api 
colas mediante las colmenas moviiis-1 
tas. 
El señor Ledo, explicó ante un ru I 
meroso publico las diferentes parcea j 
de que se compone una colmena fuu* 
ilista, haciendo resaltar sus ventajas i 
sobre los antiguos "cortizos", y d!o 
una sucinta idea de cómo se constitu- j 
yen los enjambres, reseñando el pa 
peí que desempeñan la reina los zan- | 
ganos y las obreras, y cómo ésras 
elaboran la cera y van formando U 
l anai de iuleí. 
Enseñó luego a los presentes la 
manera ño preparar la cera artificial1 
y de colocarla t:n los cuadros para 
obtener rápidamente abundantes pa-
nales. 
De las (.clmenas movilistas que no 
seen los señores Pedregal, extrajo la 
miel, maaipulando entre varios mí en 
dti abajas, sin que n'nguna de ellas 
ocasionase al operador ni a los pre 
sentes la menor molestia. 
A la conferencia concurrieron nu-
merosos aldeanos, y presenciaron to 
das las operaciones, un buen número 
re familias de la colonia de veranean-
tes de aquella parroquia. 
Se van recibienuo noticias del gr̂ n 
^xito obtenido por la Exposición dt 
¿̂ rte Gallígo, de Buenos AIr»íS. Tanto 
c.esde el punto de vista artístico con'o 
desde el punto de vista económico re-
sultó superior a todo lo que se espe-
raba. | 
En los sois primeros días s« ntn-
vendido más de sesenta obras, aprosl \ 
macamente la quinta narte del afi-: 
mero total de las exhibidas. 
Sotonv vor vendió sus ocio lien-' 
zos en d eíz mil pesos. Los entusias-
tas de Buenos Aires, gallegos y no. 
gallegos, en seis días desemboisa^on > 
18.000 pegos en cuadros y escultu-| 
ras. 
Puedo bflber m înr estímulo para' 
nuestros nr'V'as? y^mprendeis ahu \ 
ra la imnortancia patriótica de estos; 
certámenes 
Ahora a l̂ s honrí-dos, trabajndo-es | 
o intellgontes compatriotas de Cuín, 
Ies toca organizar otra Expo?ición 
Vemos lae ya lo han pensado sin re-
querimiento de nad̂ e. Y ya. elogt-j-' 
mns su í*ni8iró on "Tyi Vos ^ rin'ípí •". 
Se b^llíí en La Coruña el ingeniero 
don Luis Harpruindey, autor y conce-
sionario del proyectado tranv:a eléc-
trico de Santiasro. 
Nos dijo el señor Harguioley que 
en el salto del Choni so han hecho 
obras en la ópoca dte estiaje para re-
coger toda el agua y para denerminnr 
la energía que pueda produdr. Los 
aforos realizados: .sor muv favorables, 
flj pareepr El señor Harguindey tra-
ta de conocer ahora la manera de 
pensar de los oan^alistns ír-illejros, 
acerca del importante proyecto que 
tantos beneficios reportará a Santiago 
y La Coruña. 
Por lo que respecta al tranvía a Sa-
da. muy en breve comenzarán las 
obras. 
Las ferias y fiestas die San Froilán 
en Lugo, revistaron este año gran es-
i plendor. No vamos a hablar detalla-
j císmente de los números del programa. 
Toos se cumplieron amlrablemente. i 
| Por lo que respecta a las fer'as diré-' 
I mos que han tenido enorme importan- ; 
Se cede una casa con un salón 
bajo, de 400 metros cuadrados, 
en una eil íe comercial, a medi x 
cuadra de Muralla y media cuadra 
de Egido. 
Informan en la casa de García 
Vivanco y Ca. Muralla, númer^ 
)07" Bakhmero García. 
W676 
•fia Mies de aldeanos) y tratantes con-
currieron a ellas, habiendo gran mo-
vimiento de compra-venta; una verda-
dera riqueza. El consumo del iradicio-
nal pulpo cocido fué extraordinario. | 
Se vendieron más de 1,400 muías le-
chales, la que menos a 120 pesos. 
Pero el hecho de reMeve estuvo: 
constituido por la excursión corufle-1 
sa a Lugo. Más de mil perdonas de 
la capital e Galicia, visitaron la ciu-
dad del Sacramen'o, Entre elias una 
comisión del Concejo Coruñî p y at 
la Cámara de Comercio En Lugo se 
les tributó un entusiasta recibimien-
to. Luego en el salón de actos del 
Municipio luguós se obsequió con un i 
bnnqû te a las comisiones. Etubó bn'n- 1 
dis elocuentes llenos de amor a Ga-
licia. También hubo un "lunch'' en la 
Cámara de Comercio. Más tai de ce-
lebróse una fiesta enxebre en «| Círcu-
lo de las Ar*es en la que tomafon p-vr-
te el coro lugués "CánHgas e Atut-
ruxos" y la sección do declamación 
del Coro ferrolano "Toxos e froles.'" 
Esta estrenó la obra gallpsa d - Come-
Ilals "Pilara, on a grandeza dos ho-
mildes." El elocuentísimo oracor na-
cional̂ Fta Luis Peñ?i Novo, oa repre-
rr^ntación de las "Tnhandad ŝ" nro-
nunció un hermoso discurso en galle-
go. 
También hubo en Lugo un concier-
to brillantíF.imn por Manolo Cn^oga. 
oue luego ha dado o+ro en el Ferrol. 
Fnho asimismo una Justa Poética, con 
Corte de Amor, en la que ofició de 
--̂ intenedor el literato Fernández Ma-
to. 
La diesp̂ dida que el pueblo dQ Lugo 
hizo a los corû Sefe? fué esplendida. 
Hubo vivas a Galicia y a las dos ur-
bes Cohetes, bengalas, mñs'cj s. 
En el Innch de la Cámara de Co-
mereno se h^b'ó de la unión tV todos 
estos organismos gallego0 ,para pro-
pulsar el progreso de la reg'ón. 
notas pomif-is 
•—E Ipueblo de CarbalTlno, para de-
mostrar su asradecimlento a sus ilus-
tres benpfa^tor^ los hermanos Prieto, j 
uno religioso franencoano en el con-
vento d*» aquella ciudad v otro magis-
trado jubilado del Suinremo piensa 
erigirles un monnmonto. en pl que des 
tacarán varias figuras simbólicas for-
mando un admirable conjunto Llora-
rán a cabo la obra López Atgo, ar-
qnftéctó de Santiago y Larr^uri, es-í 
cultor. El homenaje se costea ñor rus i 
cripcíón popular. Se nombró un co-
•••ír'o el juoz d̂  !n«tn?c-
ftlÓn v del cual es tesorero don Canr'lo, 
Hugalde. 
—En con'TU clon es inmejorables de 
tiempo se efectuó la vendim-a en la 
comarca del Rivero. En anue. os pmn-
+os adonde "o aloaszaron las heladas1, 
bav abundante vino. En las partes 
damnificadas muchos no recogieron ni 
para el propio consumo. 
—En Santiasro. La Coruña y Vigo 
efectuó la Fiesta de la Riza con ver- j 
dadera solemnidad. En S^ntiajío hubo 
función religiosa y procesióT; cívica. 
—non ir> so1o*nnirl''f' afopt jmhi-nda. • 
se celebró la apertura del cu.r?.o aca-
d o--,— •-. • ôdos los centros docentes 
de la región, j 
—De un cólico falleció el expresl- ' 
dente de la diputación provircial de 
•'Mitevedra don Antonio Pazt.̂  Fon-1 
tenia. 
—En Vigo, Orense, La Coruña y 
;ií's gallegas «urgieron 
conflictos entre la dependencia mer-
cantil v los dueñoa, por la implanta-
ción de la jornada de ocho horas. 
-Procedente de París lleg^ a Pon-s 
tevedra el genial violinista Manolo 
Quiroga con su esposa. 
—Presentó la dimisión del (argo de 
director de la banda de música de 
Ribadéo don Baldomcro Latorre. Se 
trabaja para, que la retire. 
— E l Alcalde de Ferrol convocó a 
*u.nión oara tratar del ferroca-
rril de la Costa. Acordóse hacer nue-
vas campañas de propaganda por to-
dos los pueblos interesados 
—En Oraicoa (Peroja,"» fué asaltada 
una casa de don Bernardino Vega, 
•ue está dedicada a almacenar maiz. 
—En Ontes se celebró un gran con-
curso de ganados. 
—Fué aprobado por el Claiistro de 
la Universidad de Santiago el pro-
yecto de Estatuto autonómico. 
—El Conservatorio de Arte Gallego, 
celebró una velada enxebre tm Be-
tâ -zos. 
—De París, ha llegado a La Coruña, 
la notable pianista coruñesa Emilia 
Quintero. Emilia, procedo de 'Vmér;ca 
donde ha dado varios conciertos. A 
su represo de Nueva York, en el va-
por "Espagne," dió un recitiil a be-
neficio de la Cruv: Roja francesa, re-
caudándose 10,000 graneo? 
—Ha sido declarado monumento :ir-
quítectónico-artístico la iglesia de S. 
FranciFCo de Re^anzos. 
—En Santiago se ha reallyado r.n 
mitin para protestar contra 1 e suce-
sos de Ames, de que hablamos en 
nuestras notas trágicas. Se acordó 
participar la protegía a las entidades 
obreras de toda España, re abanrlo 
apoyo para que se haga justicia. Sp 
tratí df» celebrar una gran asamblea 
regional. 
—En hreve se efectuará en T<a Coru-
ña una trran Asamblea de todas Tas 
cigarreras de España. E? acto que 
promete revestir gran Importancia. 
—Afiírmase que ha llegado de '41-
ofipni*--! a Ferro] un I"sreniero norte-
americano, perteneciente al Club fi-
nanciero, para Informarse previo es-
tudio, de la costrucción del ferrocarril 
'"' Francia a La Coruña, y el de la eos 
ta, 
—Sigue en pie el conflicto motiva-
do por el reparto de consumos en 
Ponteareas. De los miles de onfriLu-
yentes qiue fisruran en el padrón, solo 
han pairado el impuesto uno •. seten-
ta y tantos. Los demás realiran un.-; 
resuelta resistencia pasiva, hadándose 
dispuestos a no pagar mientras no se 
ordene efectuar los repartos con arre-
glo a la R. O. de Besada 
—En. la Universidad de Sani'ago ha 
decrecido este año la matricida de 
muí no? en todas las farnlta.v. s. 
—Falleció en L-n Coruña 1? resne-
'"Kío p.ô ftra doña Manuela Gradaillft 
Chao, esposa del prestigioso inc-ustrial 
don Francisco Lomborderó y herma-
Grndaille y del culto abogado secre-
tario del Centro Gallego.dé la Habana, 
don José. Nuestro pásame sentido. 
—Don Carlos Perille y Orozco fo-
raudal de amia dtte tenga el río Mi-
ño, desde el paraje de Ricl.úa, en 
-obtener pnei**fa e-i !rt ri-
ca apiie^Hle a usos industriabs. Bue-
*ia nntfpfa. 
— La Compañía explotadora rio .as 
"i'T.fip dio oohre ríe Smta Eii^alla de 
Arca, ©n Santiasro. abrica el pronósi-
to de acometer la oonstmcclón de un 
ifrotíha desde Ar r-
'.elro al t>uí»rto de Villagarcía. Otra 
buena nottclá. 
—Falleció en Villaestrofe, Vivero, 
don Francisco Alvaro-' Lóper:. padre 
del acaudalado hoñ-̂ T"' 1 negô I 
tti Toc..̂  iT^re^ Fernáudoz. 
—Se celebró un mitin antú-aciquil 
y rallcgulsta pP : " 
tlerón como oradores, propagandistas 
(\n •trerrol ^etap^os. Cíillererio y los 
de La Coruiña, Peña Novo, Casares, 
Quiroga. Villar Vento v Lojici^"'ra 
Oí ro mitn hubo el mismo día tn Riat--
jo. 
—Don Dionisio Tejero, propuso al 
"Circo de Artesanos.'' la compra de 
!as tres casas pequeñas que posee 
aquella sociedad en el Cantón Peque-
ro, nara edificar en pilas un suntuoso 
edificio parn el "Banco do L j Goni-
ña". Fi "Circo" acordó enajenarlas. 
—Para el año Santo del 1920 San-
tiago organiza unas grandes fiestas. 
11 o-'ó en Ordenes el fa'macéu-
tico don José Carballldo; en La Coru-
ña don Francisco J. Ecbave. 
—Se declaró nn Incendio en una fin-
ca de don Alfredo Caamaño. de Ne-
greira 
—En el "Liceo Recreativo" de Cor-
cuhión se inauguró una serie r'e con-
ferencias culturales ramy 'ntoiesantes. 
—En La Coruña se va a hacer un 
Museo Provincial de Bellas Artes. 
—El Gobierno concedió a don Per-
fecto Feijóo creador de los coros ga-
llegos, el título de Caballero de la 
orden civil de Alfonso XII. 
— E l Lloyd Real Belga, va a esta-
blecer una línae de vapores regular, 
para carga y pasaje, entre La Coru-
ña y Ambares. Montará aquí v ua agen 
cía con museo comercial y un "stock" 
permanente de mercancías belgas y 
de o;ros países. 
—Con objeto de hacer la últrma di-
ligfcneia para beatificar al evai.geliza-
dor de Galicia, el capuchino losé de 
Carabantes, se ha verificado on Mon-
forte la exhumación de su cadáver, 
que se conserva incorrupto en el con-
"ren'o de monjas. Abierto A fciotro, se 
comprobó que el cuerpo del -auto ca-
puchino, ahora, como haoe duz año* 
en que se verificó la anterior exhum -
Jión, está intacto. Levantóse acta pa-
ra enviar a Roma. 
—La estación Agro-pecuaria de Be-
tanzos, aparecerá bien dotada en los 
próximos presupues os del Estado. 
—En Ortoño (Ames) fallfció don 
Manuel Mariño Cabo, que había resi-
dido muchos años en Cuba. 
—Los periódicos consagran recuer-
dos a Luis Porteiro Garea, apóstol 
del galleguiismo, en el primer año de 
su muerte. Prepárase un homenaje a 
su memoria, 
—En Cedeira, bajo la preGidencia de 
don Gerardo Villabrille hizo entre-
ga de las recompensas otorgadas por 
la sociedad de Salvamento de Náufra-
gos, a Daniel García y su esntsa, que 
libraron de perecer ahogados a cuatro 
i ños. Las recompensas consi-uían en 
llfi pesetas y una medalla. 
— E l canciller de la Repiiblica de 
Cuba en La Coruña. don Eduardo Al-
tanez García llegará a Cuba, cuando 
esi+as líneas estén para publicarse. Es 
o.quoí uu caballeroso, culto y distin-
guido funcionario que honra a sua 
país donde quiera que se hall0 En La 
Coruña cuanta con innumerabies sim-
patías. Todos desean su pronto retor-
no. 
—aH comenzado la construcción del 
edificio escolar que los señores Peña 
van a levantar en Cuáfla (Ortigueira.) 
NOTAS TRAGICAS 
—En el puente de la Espiñeira (Foz) 
pereció ahogado el joven de V liaron-
te Antonio Cagigal García. 
—A causa del temporal un bote sal 
vavidas oue hacía prácticas en la ba-
Ma de Ribadao. volcó Cayendo ál áéiik 
los ocho tripulantes que portal a. Uno 
de ellos fué recogido ahogado Otros 
dos también han parecido La desgra-
cia produjo consternaciór. genera! en 
el pueblo, suspendiéndose, en ;eñal de 
duelo, todos los espectáculos públi-
cos. 
—En el lugar de Cabañas, Basta-
bales, en Brión, se hallaba desgranan-
do mazorcas de maíz a luz de un farol 
el aserrador portugués Manmel de 
Quinta. Valiéndose de la i.scuridad de 
la noche un desconocido le rizo un 
disparo, matándolo. 
—Hace tres meses que en Rabode-
galo, Evaristo Nájera Balado tenía 
secuestrada â su mujer María Valente 
locada. dándola malos trates. Ma-
ría escapó de su domLcilio ha pocos 
días, pero su marido y un sobrino 
salieron detrás de ella, encerrándola 
(Pasa a la CINCO) 
Las frías líneas dclamtifer 
delgada se embeJecen cuando 
asa el 
CORSE 
Dísfm-ila Ies defectos de na 
talle deformado. Embellece y 
íiace atractivas a las damas. 
No se oxida» aunque se lave. 
y i DALO EN SU TIENDA 
i04ti'" ait. 3n.-U 
L a P r e n d a i r v 
d i s p e n s a b l e 
Siempre va correcta, mucho más il 
a: modelj es escogido tmtre l»9 
• Teaciones de TlíLi FA1E, 
Sus líneas y elegancia io distlir 
guen sebr^ todos los de otras casai 
Cada modelo es una pensada crea-
ción de un artista-sastre, famoso. 
Para las fiestas sociales del gran 
mundo xnostramos ahora nuevos ná-
delos de VESTIDOS, son exquisiie-
•.ies que aeslumbran por su riqueza y 
'egancia. 
SALIDAS DE TEATRO, CA?AS í 
ABRIGOS. PIELES, BUFANDAS * 
3WETERS, BLUSAS Y SAYAS. 
San Kafael 11. 1M12 }' ^' 
Qg-'IX 
uuKai^e ai l i l M í ó ^J^J^ 
. a w aaa.cié^e m el üiAfüO 01 
- LA MARINA 
JEJn la brillante Exposición de pai-
En la hrtrrooéft pia^^'ón do ¡os 
ñ̂ r̂ -.q ríe Pertí^gftl, en nInt''re3«-o 
tJUehlíHO'to de Ŝ n Juan de Prav'o 
ÍCamb̂ -̂ '). verlfleóse un nrtn c'entíí'-
co v orá^tlco. para !a enseñanza do ta 
apicultura. 
Los esñores de Pedregal, invitar n 
a1 Cotnnotfntlsitno párroco ie Arma-
zón (Cbantnd?i>.. don B^nleno Ledo, 
a dar una conferencia práctica a los 
S W C A T E R S 
Tenemos un inmenso surtido de Sweaters sin mangas, de 
fibra y seda. Es el Sweater favorito de las damas elegantes, 
por su gracioso v cómodo estilo. 
D e s d e $ 5 . 0 0 
También los hay en forma corriente, para señoras y niñas 
desde $4.50 y $6.00. 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
tace*** ̂ j 
i 
10Ó33 Id-lO It-ZO 
P A R A AUEBLES finOSl 
A O - V P A 
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H A B A N E 
P A G I N A CINCO 
J a i - A l a i 
acontecimiento hoy-
C0.apertura del F ron tón . 
El) espectácula, tras ía clausura 
que acaba e sufnr el Jai Alai , en 
19 TToñ la noche favorita del aras de medidas san i ta r ias í recobra 
(;" 1 la d« los jueves, que ha un interés Bmguiarísimo 
_ .«^o^ too toTrmnm- La cita es hoy para el F ron tón . 
As i s t i r é . 
Enrique FONTANÍLLS 
en todas las tempora-<tr . mpre, 
¿do sie^e ¿a d»3ado un tema para 
1> cr6D!r preaidente de la Repúbli-0 
gefior̂  
C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos en todos 
noce. , , . ., _ ! tamaños , alegóricos para pr -mics de 
v!ll i estará, en la larga h ü e r a c lub de Cazadores, Regatas. Carreras 
palco 
con n  • presencia, desde 
¿l honc-, la fiesta vasca de I 
una representación n u t n 
brillante de la sociedad haba-
de Automóviles, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Gnlíano, 74-76. Teléfono A.42C4, 
e l C A F E G R I P i r l A S . v i e j o y e x q u s i t o , q u e 
¿ e L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o i í v a r 3 7 , 
i f o n o A - S 8 2 0 y r e c h a c e e i c a f é n u e v o d e 
í l a d o , q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
í í e t l a c e l i 
r 
i s y i 
a PRACTICA. Recordar en tal 
^ i fpeha que tenemos que hacer 
algo muy importante 
* S c e nuestra atención. Un ne-
na compromiso social, el cum-
de una disposición o un 
rje 
115161110 pueden obligarnos sin de-
en'esa fecha, y hay que recor-
90 „ tiempo, sea el mismo día. sea 
P606 '̂  
dia. sea 
antes. Pero la memoria 
'Táril de suyo: precisa la anoia-
•;iianreviai la nota recordatoria al 
# f^.vha en la libreta de esa fecha en 
TTmntes diarios, combinada. k paia 
javor seguridad, con el almanaque 
íTal'dia'expira el plazo para el pa-
m del impuesto H que he de cubrir ; 
S om, recibe dinero fulano, y yo 
l,i0 cobrarle sU deuda, llevando el 
C.0 ec el acto a mi cuenta de 
del Banco internacional- — 
| Diivctiva, la qut lo aprobó por una 
mas'oría de 16votos contra 2 p acox-
drt <iar cuenta a la General. 
Refiérese rsguidamenDe al Reglja-
r.ento. en el c u i l esíjá autorizada 
coi -petentemente ¡a Dírect> a para 
el fr.mento de la Asociación en cual-
qui-T forma, sin que para ello tenga 
q-io sometevlo a la consideración de 
Irt Tt.nta General; pero que la Junta 
d" OoMerno a pesar de ello, quiso 
tíoir ( torio a la consideración de la 
junta General para que e^ta de ese 
rnofU hiciese más solemnes los com-
nri.misos qua se contraigan además 
de oue de ese modo se conocía el 
verdadero sentir de los asoci^doa. 
Qcí* para construir la casa se nece-
fair:Pía tomar dinero en hipotecas y 
t̂ c también se deseaba consultar a 
1: Gene-* t i , por si estimaban los aso-
ciados contribuir ellos personalmen-
te Reconociéndole la Asociación el 
ef-tt.'vo en bonos. Que si ahora no 
los; tomaban más tarde cuando estu-
viese e? edificio concluido sí lo ha-
r í an porque además de tenerlo bien 
garantizado los sería abonada una 
bonificación sobre el valor de di -
chos bonos. 
Los señores Valentín Mediavilla, 
José Rodríguez. Miguel Llovet, Ma-
ximino del Blanco y otros muchos 
se manifestaron identificados con el 
¿xa. t i¿tiCAl. 3 
Lente Rey 7 Mercaderes'. Luisita 
Lpoamor. mi amiga, que por cier-
to está más loca que una cabra. 
. casa el día tantos : voy a anotar 
tres días antes que teng-o que enviar-
la «1 regalillo, ya sea una de esas 
ellas sortijas de úl t ima moda qu-5 proyecto y recomendaron a la Gene-
Ptervo y Sobrinos venden en San val la aprobación del mismo, felici-
Rafael v Aguila, ya un juego de re- ; tan do al prop JitiRCo(no2taotaotac 
Lco ¿n cristal baccarat de los qira : tando al propio tiempo a la Directi-
en sus "vidneras" tiene La Vajilla, i va por la solución satisfactoria pa-; 
-flaliaDo 116. ¡ ra tcdos que se había llevado a ca- \ 
! Todo lo que sea asegurarse cor- ' bo, en el orden de !a resolución que ¡ 
tra un posible riesgo, aun de simple ; la Junta General citada por el s eñor ; 
recordación, es elemental prudencia I Secretario les confiara. 
ilMAXAQUE. Días. Celebran mn-\ Sometido a votación el acuerdo I 
iana su santo los Gelasios, los Ro- I aprobado ñor la Directiva relativa a j 
meos y las Columbinas. En la casa fabricar dicha finca, votaron que sí 
¡e A. Rlbis y Hermanos, Galiano ¡ t r e in t a y tres asociados y ocho que. 
130, hap un arsenal de preciosidades i no, sin que explicaran sus votos. | 
propias Para un regalo de días. ¡ En cuanto a tomar las cantidades ' 
DE TODO UX PGCO. Embarca para ! necesarias en hipoteca o por medio | 
de bonos entre los Asociados, vota- j 
ron treinta favorables a la hipoteca 
y onca favorables a los bonos. 
Y ho habiendo más asuntos (le que 
íiz, autor de libretos, revistas y chis- ' tratar con los anteriores acuerdos, j 
is sueltos no menos felices. ¡ Be dió por terminrido el acto que ha í 
A propósito de esa marcha con ' constituido a nuestro juicio una Je I 
1 honores de himnu dirá Longovia. el las ""ás importantes juntas celebra- ! 
Fontanills de las tiples:—Hasta hoy das por esta modesta pero seria co- ' 
el peso de la situación en Cuba lo lectívidad 
i lleyado dos Marios: ahora, mien-
s Vitoria vuelva, t endrá que l le-
tarlo uno solo. Y el Chamaco esta-
en lo justo, sobre todo, si "mone-
i* ese peso pac lo que al expedi-
ttoiavlo concierne. 
Deberes de la amistad y del sentl-
iiiiento, me obligan a decir a Mario 
líitorid: —"Vade in pace, Dominu 
m 




D e G u a n a b a c o a 
B A S E B A L L 
COMENTARIOS 
El cronista que m&s interviús celef ia 
.on Abel Linares, después de la última 
Noviembre, 
BAUTIZO 
Kn la iglesia Parroquial de esta villa 
recibió las regeneradoras aguas del bau-
; tierno una preciosa niña, hija del distin-
guido matrimonio, señora Elisa Albo y 
M.'üir Federico Mesa. Pusiéronle por 
n» mbre a la nueva erlstianita Dinorah 
¡de esús de Praga y fué apadrinada por 
ln señora .Mercedes Castro y L<eopoldo 
Oastro. Desoués de la ceremonia ̂ os 
concurrentes iueron obsequiados con dul-
ces y licores. 
Fc.li.ito a sus padres y a la ne6fita ^ que procuró atemorizar a los clubs 
larga vida. que Integran el Campeonato Viborefio, 
wo *IIÍttTEI' T- ÔSiyi ha celebrado otra. na causado gran contormición en esta . . localidad, la muerte del esclarecido hi- Era naturji. 
y* de esta villa, doctor Miguel P. Vlon- Después de aquella información íavó-
'r5„^VlecÍdoí-recie^temente e,n ?a ^ í ^ ? - rabie al corocido empresario ¿qué me-
cuanto pudiera dec;r en elogio del di- „. 1 f̂„TO,rtn 
funto, ya lo ban dicho los periódicos de nos podfa v-mlr que una interviú? 
«• Habana y de esta villa. Es la costumbre. 
Descanse en paz y reciban mi pésa- y on la n„eva entrevista Linares, en-
me muy sentido todos sus familiares y , . . , , , , 
en particular el doctor Arturo Viondi. su tre otras co-as, declaró que había dicho 
sobrino, ictual Juez de Primera Instan- Ja última palabra en el asunto, 
cia e Instrucción de este pueblo. 
BAILE EN KI . IíZCSO I „ 
El Liceo de esta villa celefi^rá el pró- Bse mismo cronista, en BVt eección 
ximo sábado 29 una grnn velada y baile "Tipecltos"—creo que sabrán ustedes do 
dornrSHEStn=8".CÍaíl08- Traba jarán conocí- quién Se trata pues "es bien conocjdo" 
aos artistas do la capital y los bailables ^ ' , J • 
serán ejecutados por una afamada or- —intenta desviarnos en nuestro criterio 
qnesta de la cnnitol. Como todas las itferente a la celebración del Campeona-út̂üé ̂  "f V̂  esta culta sociedad, re- lo viboreSo, y los malos o buenos re-
siutara en extremo concurrida. ^ •, Á̂ A * i 
Eli OB, de üa GUASDIA i multados que éste pudiera traer al em-
fr- ^l"1^"0 íó.los'de esta villa el doctor yresario y al Emperador de los Depor-
( nrtóbal de la Guardia, no por eso el ton 
t«e escribe ¿StUS IfíieflS ha olvidado que i * , , . lA 
leí domingo .m?ado celebró su fiesta ono- K1 autor de la citada seccioncita, de 
mfifraeá en nttiOfi do su quejido hilo. | ana manera ingeniosa, intenta llevamos 
| Clba'HOTA"3JEnrT>tTEt?A £elioUaci<ln- H discutir otros asuntos que nadie más 
' Ha fallecido en^ esta villa, la señora 'í1^ él estA llamado a no tratarlos. 
Pñírtera Casallar, amante esnosa del se- Y menos con el' que firma estas m i l 
ñor Jorge Cabrera. Capitán del Ejército pq(,rifoR n„ro «¡nceras líneas 
Litertador y miembro de la Policía MwescJ, pe 0 sileras lineas 
r.-t pal. | Isíos ha confundido. O quizás los años 
La señora Casallas era muy ajreciada le habrán quitado la vista para poder 
por sus virtudes. 
1 leseante env paz y reeiha nu afligido vn do nuestro sentido nés-nme 
EL COUUKSPONSAL. 
Cróncns d e ra V i d a . . . 
(Viene de la CUATRO) 
G A R C I A v 5 1 5 1 0 ¿ . R A í ^ A t L y A G U I L A 
ii«»jia-rt>«M«Wgnrógit»ai 
Caridad todas las asociaciones para rctizarse la comitiva, o sea los aso- en w.e so efectuó la ¿;rocesión y ben Mahia, por negarse estos a conceder 
h t .cr vela a.' Santísimo Sac.amento. cifdoó del Dulce Nombre de Jesús , ami í ' l 
ver que esto diminuto "escribidor," re-
árente  l  que él dice, puede hablar 
más alto que él. Pero no lo hace porque 
respeta, más que a nadie, al mismo pú-
blico. 
liecomendamos al compaGero que an-
tes de hacer acusaciones investigue. Y 
de nuevo en fa boriega de la casa, "eapuós de investigar que se fije pues 
Evaristo le ató al pie derecho una cav i puede ser que de acusador se convierta 
dena, cerrada con un candado, coló- ; en acusado... 
cando en el otro extremo uua barra j 
de hierro de 20 kilos, Al defender nosotros el' Campeonato 
Asf y todo. María pudo huir de nue- • Vlboreflo no nos guió más interés que 
VO, volviendo a ser cautivada. Y aun el de beneficiar al Base Ball en Cuba, 
logró escapar, otra vez, esta d'dnit iva- creando un Campeonato, que según mies-
mente, para dar parte a 'as i ' lo r ida - iro modo de ver traería muy buenos re-
des de Orense. El desalruado esposo sultados para los jugadores amateurt:. 
ingresó en la Cárcel. i para las sociedades deportivas y para 
""Contrajeron matrimonio te Mon-1 al público, para quien escribimos y por 
doñedo un viudo y una soltera, a la quien escribimos. 
cual se le había muerto la madre sel» i Pero como todos los que escriben 
horas antes de efectuarse la ceremo- ' nvort parece que no tienen la misma di-
nia. Cuando los vecinos y amigos de , visa, hubo alguno que intentó—y algo 
la difunta rodeaban el lecho mortuo- : lo consiguió—perjudicar el Campeonato 
no de la infeliz nmifl'er. eu hi j ' . br indó Viboreño, perjudicando a l'a vez al pú-
a los reunidos con pastan y licores | blico. 
Lft noticia circuló rápidamente por Y en su afán de conseguirlo hizo do-
la ciudad, organizándose corno una cir cosas al señor Linares que estaban 
manifestación delante de la c.j>a don- fuera de la lófica. y un cronista de sports 
de se velaba un cadáver y se festeja- | nunca debe dañar a ninguna rama do 
matrimonio a la vez. | ios mismos por beneficiar a determina-
En Ames, cerca de Santiago, la ida persona. Y si lo hace q,ueda demos-
Sociedad de canteros de Bjgal l 'do uado que por encima de los sports está 
declaró la fcüexfá a los patronos de ia conveniencia particular. • 
A las nueve y media de la mañana cantó una despedida a l Corazón de 
ra: cían del Vedado para la Habana Jy üc-. 
la o rjsociadas del Dulce Nombre de 
Josús y la Directiva. 
Encaren en la iglesia de la Carl-
dta a las diez a. m . con el estandar-
la Patria Mario Vitoria, una de 'as 
pírsonalidadeai más conspicuas de 
li Vida habane/a. Feliix excurs ión 
y íeliz regreso deseo al hombre fe-
P ué numerosa la concurrencia y el 
acto resul tó solemne y comnovedo-. 
% JT la tarde, de una a dos, fué el 
Aí R. P. Francisco Vázquez con la 
íy -jel Niño Jesús que portaba el R. Oru-n Tercera de Santo Domingo de 
Fraj' Pedro Arcupe, llevando los Cu/ iuán y también h'cieron la Hora 
co'dones dos nifioíí vestidos de so- Santa con .•.olemniáad. Predicó el P. 
tana blanca y esclavina punzó. De- vá qusK acerca del Santísimo Sapra-
t rá» marchaban dos filas de asocia- r í ^ t o 
Wa los que viajan lo tiene La Bom-
«en la Manzana fie Gómez; que en 
«fas, gemelos y demás ins-
W o s de óptica nada hay supe-
w a los que Luís Walther vende 
^1110 de O'Reilly. y que así como 
^Vestido Rosa, de Riela y Compos-
la' es la casa de moda para telas 
aíornos de invierno así de La 
wa-Galiano esquina a San M i -
,s casa de la vopa de viaje, 
E c o s d e l V e d a d o 
PARROQUIA DEL VEDADO 
En todas las parroquias en estos 
cías habrán tenido cultos para hon-
«tecum". Pero también me obligan | rar a Jesús Sacramentado; pero nos-
' recordarle que el mejor calzado j ctios hemos de hablar de lo que te-
li las pieles y de de los abrigos. 
^ ^ho, amigo Mario: felicida-
«y hasta la vuelta. 
ZAUS. 
' ^ A s o c i a c i ó n G e -
^ r a ! d e E x p - n d e -
í o r e s d e C a r n l • s , , 
lelelrc su Junta 
liamos dentro de Muestra casa, o sea , 
at< nuestra parroquia del Vedado, ¡ 
üesde el d^a 2 del presente mes se , 
sucedieron uno tras otro los cultos. 
Los primevos ocho días se tuvo ia I 
misión dada po/ los Padres Pasio- ' 
nietas, dirigiendo el ejercicio de la 1 
novena de xlnimas. Estación y Ro&a-
v?o el R. P. Félix del Va l . 
La concurrencia en esos días fué ¡ 
Jii'merosa. 
Durante la misión ei R. P. Do- ¡ 
mingo Pérez, párroco de dicha igle- i 
sia se dedicó especialmente a bau- \ Hzhi niños de familias pobres y a i 
hiu-.r matrimonio^ de pobres; todo' 
esto gratuítarnento. 
fft.l R. P. Fé-ix del Val se dedica 
di! '.na manera especial a la ense-
ñif.;^ del Catecismo, empleando to-
dos .ts días hora y media, o sea 
desde las cuatro y media hasta las 
feeis p. n i . 
Y en esta tareT le ayudan las ca-
¿égul£tás que son actualmente la se-
ñj ; í t a Dolores G. Llórente, señori ta 
Aiaceli Alentado señori ta Adelaida 
Ccirontes, señorita Margarita Gonzá-
dca. 
Ex R. P. Director Fray Félix del 
Val pronun-üó uua hermosa plática 
so1-!?* el amor al Santísimo Sacra,-awci »•. 
con acompañamiento de órgano y j 0 s ¿ 3 ^sacramentado, 
dfj violines se cantaron varios mote- i 
les al Santísimo , 1 El domingo estuvo expuesto el 
Terminado el acto de desagravio Si'iu-simo desde las rrimeras horas 
c a m a r ó n el Himno Eucar ís t ico y al do ia mañana hasta -¿.s seis p . m . . 
E l e g a n t e s e s t u c h e s d e B O M B 3 N E 3 f i n o s , B O M -
B O N E S a g r a n e l 
" E L B O M B E R O 5 ' 
G a l i a n o 1 2 0 . X e l é f o n o A - 4 0 7 6 
P r u e b e n u e s t r o a r o m á t i c o y s i n r l v a i C A F E 
SEÑORA: 
i 
Tep jmos a su dl^posislór. | 
unr^ espléndida colección de I 
SOMBREROS para la estación i 
y estamos seguros que si nos | j 
favorece con su presencia sal- | 
drá muy complacida. 
Adelantan-
De dos a tres' re reunieron las del trab; jos do esta 
i f s a r . o Perpetuo con el Padre Di -
rector F^ay Mariano Herrero, quien 
los uabló sobre la disposición que 
les la jornada de ocho horas de tra- | En pasaaa cr6nica ammos que de es-hzjo. Apasionados los ánimos, los t¿s COmpetnncias solo salía beneficiado 
PROXIMO ENLACE obreros amenazaban al pres.dc-nte de uhoJ el pflbllco 
Para los primeros días del mes \0* P a r ó n o s don Manuel Pan Vidal . : Y así lia ,suceaido 
enifónte está señalado el matrimonio ^ n a fPadrearle el domicilio y | Ei. señor LinareSi muy plausiblemente, 
de. .oven le t íado doctor Rafael Aran * « " . f o r r e o de otro patrono. a orffanizav wn Campeonato Mañanero. 
So .uez de Santiago de las Vegas ^ Ĝ tl a c1VKllltíS « ^c^-en- oue se en los tórrenos de Al-
en las úl t imas oposiciones. tro1' dícese que ellos la recibieron con; " 
Nuestra enhorabuena. i ^< l rñc ; s - E] ^ ^ 0 es ore lót guor-i 
l daas dispararon sus fusiles, hiriendo 
IA A V E N I D A DE LOS PRESI- i ̂  bagazo a Maximiliano Coto LópP? y 
Antonio Ruanova Nogueredc lluego 
llevaron presos a Ssntiaeo a >nás de i 
DBNTES 
con gran rapidez los d i e V V ' s e i s ^ ^ a ^ d ^ e s l i ^ l g i ^ ^ ' 
lermosa avenida. , ._Albino .Docal Sánchez, í a p a T f l e 
^egan a la cade 13 los jardines Monfovte fué arroi;ado y muc-rto ror 
qt.-e se construyen en el centro. \ ei •¡Tr,Ili j ^ v, ¡..i 
oerá esta Avenida la más hermosa En el Paseo de la Corredera de 
be tener codo el quo se acerca a lltí ,ia Capital, puet. enlazada con el Tuy, ha sido objeto de una agresión 
Mn'ecón i ra a terminar a Carlos I I I . 
Lorenzo Blanco. 
Manuel Salleiro v Victo-
j Tiano Martínez, el oficial habilitado 
| del Juzgado, don Pablo Burgarin. H i -
i r iéronle en un costado, 
i —El automóvil que hace el recorri-
i -'o de Orehso a Maceda, a t r t s Idló-
i metro» de Junguera de Ambla, se des-
¡ peñó sin que los viajeros sufriesen 
i daños. 
—Un violento incendio ha í e s t r u í -
rr.endares Park. 
No querenos creer que sea con el pro-
pósito de perjudicar al de la Víbora. Sn-
ponfmos quo solo guíe al señor Linares 
el afán de beneficiar a los fanáticos. 
Ya vo el "veterano cronista" que no 
somos tan mal pensados... 
Poro es indudable que si no hubiera 
sido por los "dimes y diretes" del Cam-
peonato Viboreíio, este Mañanero no se 
'uibiera celebrado. 
Algo so ha conseguido... 
So corren rumores de que los clubs 
championables que se retiraron del Cam-
peonato Vlborcño lo hicieron por mied'j 
a perder lo .que tenían. 
Son rumores nada m á s . . . 
¿Habrá que hacer una lista negra de 
lubs de Base I5all? 
K"s parece que sí. 
1 entonces onemos a algunos players 
JJ^a dada la importancia de 
lares que s 
^táud 
íla1CAUlare e ^a11 a tratar 
^ . Asociación, estaba concurri-
ose en el ánimo de 
, .^s gran entuaiasmo. 
'VQlIlUeve " ^ o s diez dió 
los 
el fe 'ectnr ' (iándose por Secre-
^ fu¿ a" ^al acta de la anterior 
H n c T u ^ ' " así como también 
fs'dn f blmestral que demuestra 
fcinQ0 favorable 
r '0 que a la Asociación 
• WrftñJ^ coniprueba la buena 
^ ¿ras h de la misma' en es-ü* desconcierto econó-
1 ¡ÍS1'?1116^6 «1 Sr. Presidente 
S RPLUS0 de la Palabra al Se-
General esta 
bajo la presidencia del 
tnn UOSO del Valle y Gonzá-
la " asistencia del Secretario 
jü, m̂a. Sr. Indalecio Cimade- j leü, señori ta Amparo Manganilla, se-
L . fiorita Cuca López, señor i ta Dulc í 
T\li>tía González, señorita Julia Gar-
oúi, señori ta Amelia Pérez, señora 
Míifla Julia C de Hernández, seño-
• a María Va1 des, cada una ocupa su 
sec-f ion, lo cual está muy en orden. 
Prepararon las niñas y niños ad-
•nirablemento, D-.ba gusto ver cómo 
so comporta'-on durante la misa y la 
Sr^rada Comunión. 
Además, diremos que el R. P. Fé 
lix del Val encargado de la Cate-
cuojís, hizo que se les diese a los 
n;:";j3 y niñas un uniforme completo, 
iu-.luso zapatos, y desayuno de cno-
<oíate, galletas y confituras. 
Se¿ún informes recibidos, entre 
uñar cosas y otra,-: se gastaron coiuj i 
d. s mi l pesos; pero todos quedaron j 
••unttíutos y agradecidos. 
L- i lo referente a la educación de | 
los niños, diremos que los Domini- j 
ors lian demostrado mucho in terés . ¡ 
Fs la prnr.era parroquia que tiene , 
deroe bace tiempo escuela gratuita. , 
n la que Bálsten unos dosicentos n i - | 
ñ-.s l iariam jnte 
Cuando nasó pnr aquí, hace tres 
años, el Maestro Ceneral de los Do-
nnn.cos recomendé mucho el esta-
Lle^miento de escuelas gx'atuítas. • 
Hicieron acto de presencia duran-
te "Stos cultos y manifestaciones de 
.mor a Jesús Sacramentado el Co-
li'gp de Dcmin'cas Americanas, co-
rrectamente uniformado, el de Do- j 
Ui nicas Prancssao y el de las Reli- • 
gi-TdS Terciarias. 
fítt la misa de Cumunión general \ 
otició el ¡CMécadO Apostólico Mon- ! 
reñer Tito Troch. y comulgaron los ¡ 
niñ^s ynlñas de la Catequesís, los 
^t.',-£rios iniieados 
1 • 
VESTIDOS DE» SEDA. PIELES 
BLUSAS, SAYAS. CORSSá, 
CARTERAS. MEDIAS DE SE-
DA en todos colores, etc. 
Gkfllano y Salud. 
D. EAMOJ* SANCHEZ 
En el vapor "Reina María Cristi- do el edificio de la Puebla de! Carami-
da-' embarcará hoy para E s p a ñ i ñal donde tenían su inst i lación las 
nuestro estimado amigo el señor Ra- sociedades de Recreo de "Caballeros f,e novenáa de amateurs, sostener el tli* 
món Sánchez, aodeditado comercian- y Artesanos." Las pérdidas son gran- ybiente diálogo: 
te de Vueltas, acompañado de su des. l —/.Por qns el club tuyo no entro en 
apreciable familia- I —En ia calle de Policarpo Sainz, en el Campeonato? Podía haberse llevado 
F i j a r án su residencia en Aviles. ¡ Vigo, apareció una bomba en tomo el oham&lón... 
Les deseamos ur feliz viaje y que de la que se han hecho muchos co-, —iPorque Linares no quiso...! 
disfruten de las mayores satisfácelo- i mentarlos. _ • r traerá esto como consecuencia que 
j e — E l marinero coruñés Venancio h¡;brán cbampiona de •amateur 
.Várela Rey hace tiempo trat i de sui- oletllla que diga: "chatñPlo 
| cidarse disparándose en una sien un remiso de Linares y 
t i ro de revólver. Ahora hal láo iose en r.o cronista" de sports' 
el HoHspital, volvió a las fittdadas ; aiz 
arrojándose por una ventana óel edi- j 
ficio. Tampoco logró sus prepósitos, j 
—En e llugar de la Pedreira de la ¡ 
parroquia de Coiro (Cangas) por cues 
tióu de par t í jas r iñeron Balbina Ro- i 
dríguez I I lado y #;u h JcmaJoasitra j 





u r i a n o 
Los señores Caí los Fernández, A n -
tonio Méndez. Rogelio Cañedo, Eu-
genio Menéndez, j o s é Codujo, y San- carmen Cancela Pillado La áegunda 
tiago Abascal, m embros de la Co- recibió unos golpes de la primera que 
misión de reformas al reglamento, , le ocasionaron la muerte, 
han dado por terminado su trabaja, ! —En el pueblo de Veredo, Taboade-
siendo entregadas estas reformas al la, el vecino de malos aatecedeníes 
Presidente genera! Ldo. D. Ramón Juan Santos Cid iba camino le la ca-
Fernández Llano, quien las somete- za- ünos muchachos le insultaion y él 
ijrá a la consideración de la Junta lts, disparó la escopeta, matando al 
I Directiva, en la próxima junta que ^ i c o de diez anos Severmo Pérez, e 
! ésta celebre para ser luego discutí- Mf*? ^̂ erite al 30Ven Rafael i , „ , T „ \ „ , i í3abarro Alonso. 
das en la Junta General. j __Ell la estación áe Ráoaae (L.ugo) 
un vagón arrol ló al joven Juan Castro i 
Veiga, destrozándole una pli-rna. 
Otros testimonios valiosos de enfermos curados, 
son hoy nuevas pruebas que vienen a demos-
trar las propiedades inimitables de M A G N E -
S U R I C O j como radical disolvente e inmejo-
rable para las afecciones digestivas. 
El automóvil de servicio entre 
Orense y Entrino, al tropezar en un 
bache, despidió del cupé al vaijero 
Antonio Alvarez que ha sufr;clo una A l 1 pOT I D U SCfbre J O y a S y 
Nosotros trabajamos en nuestros 
laboratorios por el bien de a huma-
nidad dolienti , y ella correspon-is 
con creciís nuestros desveles y fati-
gas. 
Todos 'os días recibimos Infinidad 
•^yor cantidad y ejerzan su acción 
^disolvente sobre el ácido úrico.'* 
Naturalmente que al leer estas pa-
labras se desprende como lógica irre-
futable que infinidad de estos medi-
camentos tomados por separado, ejer-
que histo ría de la fe-^ t a " / 6 encomendó a la ante-
% el ae Gobierno que también 
i651 de x!*Tr del Valle' la dl-
/ ^ o g l l ^ ^ - ^ c i ó n de los éxi-
S q u e balizados 
6 ohora pertenece p de las 
de cartas dg muchísimos enfermos cen su acción pero de una manera 
curados del ácMo úrico y del esíó-1 lenta, necesi tándose un trataniUrnto 
mago, cosa que nos Causa verdadera j largo, penoso y que a la larga llega 
por esta '¿ 
. su dificultades encontra-
^meutp mce tlue cumpliendo 
m, ia niacU(>rtlo de una Justa 
1111 Com7Dr,fCtiva habIa "ombra-
'^emte lQ^n estudiara de-
. ^ ü l o t ,orma de dar un nue-
a ^ g r í a . 
Hoy escogemos dos cartas que nos 
han sido remitidas voluntariamente 
de dos personas conocidas a quieuo^ 
pueden dirigirse y preguntarle soore 
a cansar el estómago y el riñón 
Basado en esas observaciones ho-
vmos llegado a asociar los fermentos 
digestivos naturales con los alcai -
nos, obteniendo MAGNESURICO pre-
lo que significa MAGNESURICO paraj parado efervescente; polvo blanco i 
el artritismo y lo que es para el bero, de agradable sabor y de acción 
t s tóm^go, | rápida y eficaz sobre el ácido úrico 
MAGN ESURICO es una p repa ra - ¡ resultado conseguido después de un» 
a los socios buscando 
•?> habitS(l3iacÍón' y a amella 
i ^ s aer , r''lB muchas juntas 
I bizo T ^ a d o recomendar co-
» «le directiva, la cons-
k' que ^ edlficio social en e' 
l Alzada S1Se esta Asociación 
ih^ela^ - • ^eiascoaín (hoy 
CD^te Proyecto fué cui-
eBtdiado por la Junta 
e infinidad de 
¡Oii-S. 
E l día 15 fueron a la Iglesia d» . a i 
oión ;deal qut; nos fué inspirada (Ü 
le^r estas líneas en Le Petlt. Journal 
Medical, de P a r í s : 
^'P'-r'i que el ácido úrlc-» con-
"ten'do él cuerpo y combinail;' 
'Vn íormf? de uratos cíe sosa Ws-
«nor i lmente sea atacado por los 
•<(l'f3í,antes disolventes, es nece-
"s^rio qne las sales de l i t ina, pi-
"peraeána, etc. etc, estén iso^la-
"df^s n los fermentos di^st iTos 
"ii"tur?los, píT.n o-ie (íe esa ma 
" ñ e r a cean absorbidos en gu ma « 
Inbor grande en nuestros laborato-
rios. 
Además do ser MAGNESURICO un 
excelente disolvente y eliminador d?! 
ácido úr 'co , es un poderoso digestiva. 
Desunes de leído lo anterior, co-
piemos 'as cartas de nue hablamos al 
principio de este ar t ículo: 
"R biMia* 15 de Octubre de 
**15)18. 
"Teiifro el pasto de p^r t i ^par a "UÉfañ los bneuos resultadas ob-
' ^n idoc en mi estado ar t r í t ico 
gran bemorragia 
—Cuando regresaba de una ^esta «j 
mozo de Puentedeume Modesto Taibo 
Amado, fué victima die una de-ígracia. 
Se le disparó una pistola que llevaba 
en la Cintura ocasionándole .a muer-
te. \ 
—El pirotécnico de Chamoio, Cor-
go, en Lugo, tuvo la desgraci i de que 
hiciese explosión una bomba til e con-
feccionaba, destrozándole una mano. 
—En la finca de Cogolludo^ de An-
veiro, Orense, apareció muerto el ve-
ncen su preiKirrdo <íMagnep.úrlco'' ciño Ignacio Piñeiro. a oausa de una 
"no dmlando recomendarlo a mis herida de arma de fuego, 
"amigos y clientes. ¡ --Efecto de una desgraciada caída 
"Lo que pongo en su conocí- falleció en el Hospital de Santiago 
"miento para que pjdáa usted el mozo de cuerda Telesforo Secane. 
"utilizar mi recomendación en Ja! —A Juan Sáucbez Ponte, do Culle-
redo, se le disparó la e^copota, ma-
tando a Manuel Toja Alvaro-.. 
— E l niño .Tosió Cabana, hijo del se-
cretario del Ayuntamiento de Vi l la r -
mayor quedó muerto por una bala de 
una escopeta con la Cu9l Jugpha. 
A. Villar Ponte. 
v \ i o r e s . 
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<'forma que deseo. 
"De ustod atta. y afma^ 
" ( f . ) Jffiaría Abi ' i l y Guzmán. 
(Comadrona.) 
« S l c Refugio, 3, alios,̂  
«•Habana, 7 do Octubre de 
"1918. 
"Muy señor mío : Le escribo !» 
"presente como testimonio fiel de 
"su gran preparado "Míte^uíSúr!-
"co'», única medicina qn^ he to-
"mrdo que mo lia d?̂ do tan buen 
«'ror.r.Itfdo. Por espacio de doí?o 
'^fios venía nodeelendo de fuertes 
"dolores de cabeza tnn pronto h i -
"iroría alffnn olimento. Hoy estoy 
"címplefamonte bien grítelas a 
"^í^gnoí'úríco^, le escr'bo ln pre-
*'sento y hj?gi, de e«ta c^rta el 
"uso .nue usted crea conveniente. 
^Sin imís, do ustod f í en t -mente . 
(f.) Ramón Rosca. 
*<SJc. Egido número €3 (bai-
"'borí.!.)'» 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes e importadores de 
Joyer ía . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Mura l l a é l . Teléfono A-5Ó89 . 
En nuestro taller hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la Joyería a r t í s t ica . 
El íachístr ial moderno de-
dica especia] a lendan a la 
calidad de sus materias 
primas, a En prodsetos 
de ca í i aad , tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . S S . 
E S T g S U G O Y H n a . 
c 10249 alt l l t - « 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l actual Ministro de Abasteci-
mwiatos, señor Conde de San Luis, ba 
ultimado el presupuesto de su depar-
tamento. Considera el Ministro que 
aquel organismo debe tener carácter 
do permanente, ya que son muchos y 
muy comolicados loa problemas que 
la carestía de la vida ha traído cons -
go y que es preciso solucionar. 
"Según el Conde de San Luis—es-
cribe el liario madrileño " E i Muu-
do" lo primero que debe hacerse, y 
por lo tanto lo primero que él se prj-
pone hacer, es reorganizar los servi-
cios de inspección, rodeando a lo i 
inspectores de la independencia ñeco, 
saria para que sü labor sea siempre 
y únicamente xma función mmista-
rial. 
"Esto se conseguirá suprimiéndoles 
la participación que ahora tienen en 
las multas que se imponen, a fin d<i 
gue el público no eren que la labor de 
estos inspectores es interesada; pero 
también se impone el que estén bien 
dotados. 
" E l Conde de San Luis cree tenor 
resuelto el problema del trigo, porque 
se ha hecho un ofrecimiento de trigo 
de Arabia, que ascenderá a unas do^ 
cientas mil tonoladas. que se podían 
vender a precio bastante inferior que 
"Los patronos mineros nos han ha-
blado de que les autorice para expor-
tar el carbón menudo, del cual tienen 
un stock considerable. 
Desde .uego no hemos accedido a 
esta pret/msión; pero hemos pensa-
do, para no causarles perjuicio, en 
fomentar una nueva industria: la ue 
•a fabricación de ovoides. 
Este carbón menudo, mezclado con 
alquitrán, resultará un producto mu> 
conveniente para uso domestico, y a 
los que se dediquen a su elaboración 
ê les eximirá del pago de contribu-
ciones y tributos, a fin do que pue-
dan encontrar en la baratura un ali-
ciente que venza la enemiga que exis-
te en España contra el empleo de loa 
ovoides. 
Por mi parte, tengo la seguridad df 
rué este carbón ha de ser acertado 
Por el público porque será barato y 
de práctico resultado. 
L a exportación del aceita se auto-
rizará en la forma acordada en el ul-
timo Consejo; Igualmente se autori-
zará la exportación del arroz; piro 
I esta exportación será gravada con un 
j impuesto de cuatro u siete duros." 
Se ha mostrado partidario de la ta-
sa de 'os alquileres, teniendo en 
] cuenta la declaración de rv^nta hecha 
¡ en el Registro Fiscal de la Propiedad 
el que actualmente tiene el tngo enjv ^ a la ^ su co, 
nuestra nación 
"Respecto al precio del calzado, de 
los géneros de punto y de los paños, 
t a dicho el Conde de San Luis que «'1 
Gobierno ha delegado en el presiden- ^a concluido su m:si6n. 
te del Fomento de la Producción Na-
cional para que, conociendo como co-
noce el problema, vea el medio de eu-
contrarlo una solución. 
"Me parece que se formará un Co-
mité, en el que figurará un comer-
ciante de calzado de Madrid, y la fór-
mula de solución ^ue ya he indicado, 
pudiera ser muy bien un almacén re-
gulador, .:on precios tasados, del c u a l i ^ con ol!o ¿íTorigina, 
so surtieran todos lo.,> comerciantes j 
tribución los propietarios. 
Por último, el Ministro estima que 
el Ministerio de Abastecimientos no 
No cabe dudar de la importancia 
que en estos tiempos tiene el Ministe-
rio de Abastecimientos. L a vida so es-
tá encareciendo en todas partes de 
imaiera tan alarmante, que el proble-
ma se complica más y más sin que se 
vislumbre la soluc'ón. I>ü ahí la pe-
rentoria necesidad de iniciativas ofi-
ciales que pougau fin a la situación 
Con esto se conseguirla favorecer al 
público y evitar la exportación frau-
dulonta, jue siempre tiene como con-
secuencia el encarecimiento de la 
mercancía. 
''Igual ; rocedimiento quiere que se 
siga con lo que afecta a los géneros 
de punto catalanes y a los paños; es-
to es, qui establecido almacenes re 
guiadores, los gíneros podrán ser ex-
portados siempre que quede asegura-
do el consumo nacional con precios 
reducido 3.' 
Refiriéadose al problema del cam-
bín ha dicho: 
• Uno de los problemas que requiere 
mayor atención es el de los alquile-
res. L a casa debe ser considerada o 
mo artículo de primera necesidad. Sin 
embargo, tal se están poniendo las 
cosas que poco falta para que se con-
vierta en artículo de lujo. Sobre este 
asunto tenemos por muy acertada la 
idea del «eñor Conde de San Luis, d** 
tasar los alquileres con arreglo a la 
contribución que aquellas devenguen. 
L a cuestión es de actualidad, 
mismo en E^oaña que aquí. Por eso 
la traemos a esta sección. 
Q. 
i 
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siempr 
un 
C-e ríe", iutorpretaáa r 
actor Prank Keenan por el 
Y en tercera. 'TnAJi 
!>or Georg. Walsb 
Mañana, e-treno'da «t 
ôs por betty Nansen ^ 
^ s á b a d o . " E l ^ 
9ITRAMAII * * * 
En ia primen tanrtn 
la película dramática « V 6 . ^ 
'erpretada peu- nvn» ^ ^o" tfL 
?0J Erne8t(; 
Navia. Givseipe Pasquín, Alfredo 
Uiaz. 
Par;tono« Giuseppe Daníse. Tau-
rino Párv^a, Roberto Viglione, Car-
io Zonzin* 
Bajo^: Italo Plcchi, Giacomo Co-
•AdicV Gijir-ppe Lapuma. ' 
Partes uicundarias: Gilda Zonzini, 
María Viliarr- al. Ernesto Rubio, Ar-
turo Finz* 
Director de escena: Arturo Spelta. 
Apuntaaor* Enrique Mosqueda. 
Sesenta y c'nco profesores de or-, . . , 
g u . ^ . cincuenta corista, y .4 bai- v t u S . ^ 
Repertoro- Otello, Amleto, Mefls-' 
tofele Fan du'la del West, Gioconda, 
Z"za Bailo in Maschera, Trovatere, 
ErnaM, Tonca, Madama Butcrfly, 
Boherac. Dannazione di Paust, Ma-
non Lescaut, Aída, Vally, Thals, L u -
l cia. Norma, Barliere, Mignon. 
L a compañía debutará en la últi-
mi. decenu de diciembre próximo. 
Está abiertt el abono a dieciséis 
funciones en la Contaduría del tea-
ifo Nacional; ab'no a cargo de los 
st'ilorefl Euvirue Fontaníiis y Alber-
to fcuiz, que atenderán al público 
lof'c- os días, de nueve a doce a.m. 
y de dos a r^nco p. m. 
L i s precl <? para dicho abono son 
Los precios para dicho abono son 
Gallea íin entrada: 5o0 pesos; 
palmus principales y plateas sin en-
trada 400 pet-os; luneta con entra-
da, '10 peso:.; butaca con entrada, 
RjJ .-esos: de.antero de tertulia con 
ontte.Ja 55 pesos; delantero de ca-
zuela con entrada. 32 pesos. • jt 
NACIONAL 
L a compañía de Geraldine -Wade , 
viuua de Pubíllones continúa ac- i "Todo un barbián" 
tuando en el Nacional con brillante ¡ Walsh, se 
éxito. '^e las trer, de las 
Lmí* Millofleur ~"*"C8lo ^ 
FAUSTO 
E n Jas tandas de lia . 
las nuevo y tres cuarlog^00 ? A» 
la c.nta en ocho actos i J p̂ ar¿ 
-or Wílliam P a r r . u ^ ^ t f c r e t a ¿ 
¡ - g a c ^ r " o ^ ^ 
Además ce estrenará !„ 
vista "Fausto número •Tn-̂ 11 
tspec^almeüte para este t L t ^ ^ 
En la tmda de las 
Í Q anuncia la producción 1 i ^ 
ca Select "I <i mt <er salvad- .niaN 
pretada p-. la notable arn!/ 1Ilte:-
Kmiball Young. artlsta C l ^ 
Mañana, • L i ciuda de los ^ i 
u'.rrosos." 108 ŝtroa 
E l sábado estreno da la Cim, 
Mote part-s "Dos almas en una' en 
Norma Ta madge. 






Para eŝ .a noche se 
espléndida función. 
E n esta semana embarcarán 
Clarckoníans reyes del aire, y 
Hoginís. nota )'es ecuestres, 
-* * * 
P A Y R E T 
Hoy no ha./ función en el rojo co-
Mseo. 
Maíiana se inaugurará la tempe-
rada de cU'co de Santos y Artigas. 
if. jf Jf 
CAMPOAMOK 
Ju"ves d> moda. 
E n las lindas ue las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
nará la cinlu "Lu sombx'a escarlata" 
por Mae AíuJray. 
nueve. 
i " E l Prír.ciie de Zilach" por Ele. las seis y a las 
na Mako ,vska, a 
olez. 
E1 tercer episodio de "La 
s i - , de Montecristo" a las dos a t 
entro y - la- o.lo. U8. a laj 
También se pasarán "El vacraem 
romano" y otras cintas de 
mérito. 




DíGLAí'^JlR^ * * * 
Kn .as tandas do la una de k 
ta-de v ce las siete de la noche se 
¡ pasará la cinta "Esta es la vida» 
(per George W .̂̂ sh. 
00 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) i 
Madrid, S de Octubre de 19JfL 
¿Quién no sabe que casi todas las 
manifestaciones de la moda tienen por 
origen disimular un defecto que sólo 
puede amPioiarse disminuyendo la be-
lleza de igual facción en otras per-
sonas? 
Los guantes largos fueron creación 
de Sarah Bernhardt, que te%)ía unos 
brazos largos muy delgados y lanzó 
la moda de cubrirlos por coaipleto. 
Mientras que las pastilas, adoptadas 
por casi todas las muchachas y se-
ñoras jóvenes, se las puso por vez 
primera una gentil artista francesa, 
quien a consecuencia de un acciden-
te de automóvil, perdió med;a oreia; 
y los sombreros "cloche", tí»jo los 
cuales es imposible ver lo que viene 
de frente sin levantar la cabeza, se de-
ben a una belleza, se lebcn a una be-
lleza que era bizca, y tuvo la feüz ocu 
casi ocultando sus ojos, diese mayor 
encanto a su figura. 
Este es el origen, y de generalizar-
lo se encargan las modistas, que to-
mas por origen todo detalle nuevo: y 
las señoras que sólo miran ja figura 
del modisto aceptan ctianto se les 
presenta, sin pensar que sus orejas 
y sus ojos son bonitos. 
Lo mismo sucede con las faldas cor 
tas. Acaso alguna fea, triste ante la 
indiferencia de los que ella hubiese 
querido convertir en admiradores, ad-
virtió que tenía los pies bonitos y pen-
só: "Para que los miren hay ene ha-
cer algo", y se vistió de cono. L a 
imitaron primero un pequeño grupo 
de despreocupadas, y luego el mundo 
femenino casi en pleno, sin pensar que 
ser-a tan bonito descubrir sus ojos 
para que en ellos se reflejase la inte-
ligencia, la bondad, el candor y todos 
los atractivos en la muchachita ha-
cen adivinar a la mujer perfecta se 
siguió la moda del vestido con la in-
consciencia que se acatan lar-i modas, 
sin comprender la falta de armonía en 
tre una mirada candorosa y una vida 
de piedad sincera, con ese detalle de 
despreocupación, cuyo rebultado es 
mo sucede con todas los sonidos inar-
mónicos, es incomprensible. 
E l vicio de pintarse data de ios 
tiempos más remotos. Hay quien ase-
gura que las pintm*as y especialmen-
te el colorante, nacieron con la pri-
mera mujer. Quizás Eva nj ususe 
ctarmin para las mejillas, ni lápiz ne-
gro para ensombrearse sus ejes; pe-
ro es cierto que se han encontrado 
movias anteriores a la Era. cristiana, 
encerradas con sus frasquitos de pin-
tura, y por cierto q̂ ie; algunas se con-
servan en perfecto estado y son un 
primor cincelado en oro. 
Madame Luicie Delame Mardrus 
?oaserva en su pequeño muso'? carta-
quis restos de polvos color de rosa 
que usaban las mujeres para embe-
llecerse. 
E n Egipto y en Africa, desd^ los 
tiempos primitivos, se pintabai el pe-
lo y los ojos, y hemos llegado a la 
época de la civilización sin que se 
desüernen sus cremas y lápices, que 
pocas veces consiguen dishmtlar los 
estragos del tiempo, y casi siempre 
sirven para quitar frescura a la ju-
ventud, obteniendo una vejez prema-
tura . 
Dice una escritora francesa (.ue una 
cara sin pintar esi prosa, y pintada, 
poesía, y nc falta quien afirme que ía 
jhventud al natural puede coT.narai'-
se con una rosa recaen cortada del 
que sea, 
artificial. 
Cuando vemos esas niñas con los 
labios pintados como muñecas, y los 
ojos rodeados de un círculo negro, sen 
timos la tristeza que inspira un niño 
eriVtrmó.; porque es induidablo qúe el 
espíritu do esos seres que naeon a la 
vida buscando la Qocióu son espíritus 
predispuestos a muchas enfermeda-
des; pero al observar a las madres, 
también pintadas, la piedad desapare-
ce ante otro sentimiento, y quisiéra-
mov tener autoridad para decirles: 
"No falseis la vida de vuestras hijas; 
enriquesiendo sus almas puraí con te-
soros de piedad, do modestia y de for 
taleza para la lucha que el mund" 
exige y no las enseñéis e rendir cul-
to a su propia persona, cuidándola 
como a un ídolo, que irremisiulemen-
te tiene que envejecer y morir". 
Por la transcripción. 
Salomó ¡S'uñcz y T O P E T E . 
E n las den á^ tandas se anuncian 
el onceno episodio le la serie " E l 
prectp.cic de la muerte", las come-
días 'Un ataque de gasolinitis" y 
j "La^ sirenas del abismo", el drama 
i "Las puertas del infierno" y "Nove-
dades inte"^ci'onales número 20."f 
* * • 
3IARTI 
1 E l prog -ama de la función de es-
Está an-.meíanda por nuestro Obser-i ta noche >¿ muy interesante, 
vatorio Nacional y ya estamos sin- E n la primera sección se pondrá 
tiendo sus consecuencias. Para 11- «m escena " E l amigo Melquíades".' 
brarse de las enfermedades que siem-1 para ia segunda sección se ha dis-
pre acompañan a estos cambios de,pU<.sto la -epreye-rfación de dos 
abrí-; â rab jjjjj yaplaudidas: "Mujeres y 





Nicolás Saiz Ortíz., dueño de una 
sastrería sita en la Manzana de Gó-
mez, manifestado al oficial ie guar-
dia en la Policiía Secreta, q:.e de su 
- establecimiento le hurtaron en la tar-
?. ponerse un sombiero que, de una discordancia que sorprende, co rosal, y cubierta de afeites por bonita de de ayer, un corte de casimir que 
tiene un valor de cuarenta 3 cinco 
pesos, sospechando que el autor de la 
sustracción lo fuera un joven que es 
tuvo antes de la desaparición de di-
cho corte, comprado frente «1 lugar 
en que se hallaba, el mismo 1 
temperatura, es indispensable 
garse; para esto hemos recibido d«1 
Inglaterra un gran surtido de: som-
breros de fieltro, gorras, impermea-
bles, gabardinas y mantas. 
F . C O L L I A y F U E N T E 
Obi'-po número 32 
" E L L A Z O D E O R O " 
aianzana de Gómez 
Frente a l Parque 
C1053S 5t.-19 
¿uscnlmse al DIARIO DE LA MA-
ñlNAy aminciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
con nuevos ccuplets por la señora 
Mayen día. 
Para mañana viernes, se anun- j 
cía la reprise d" "Juegos Malaba- ¡ 
res", aplaudida zarzuela de Miguel | 
Echegaray y Anu.deo Vives, una de } de t. .,nanteS» drai 
las más celebradas creaciones de la , .ro acU)Sj ., (.Ivora ropw; as 
Mayendía. 
as tandas de las, dos, de las 
y me<ii? y de las nueve se ei-
pov 
Wash 
Pa a l&z Un das de las tres y me-
dia > de las ocho y de las diez de 
la noche se anuncia el estreno de 
"!?'! silenci de Marta", por Editi 
Eí larey. 
.Mañ .na, "Ll vengador" o "El va-
lle de la muerte" por Wílliam Far-
nuia. * * • 
R I A L T O 
En ian uindas' de la una y media, 
de bis cinco • cuarto, de las siete y 
media y do las nueve y tres cuartos, 
se paLará la trágica producción ea 
seis a.ctos titulada "La silla 13", ii-
terpjtiao.a m^gisti-almente por Ioj 
con' f.i'cs artistas Greighton Halí e 
i>':nne Delva. 
En '.as ¿eniíK tandas figuran "El 
drama en cuí' 
rojá", drama en 
de 1 
,c 










•* •* * 
MAXIM 
E n la ti-ncía infantil se 
ss episod'os 15 y 16 de ' 








del odio" y la cinta " E l banquero 
i loman o." 
Estas cintas se proyectarán tam-
bién en la segunda tanda de la fun-
ción noctu-'na. 
E n la primera. " L a casa donde na-
tros i a-íes- j- las comedias "Los re-
fcrni.i(;tre3 "'Colegio de señoril 
tas." 
Mañana, e i función de moda, es-
t.r. no d«» la cinta "La mujer en 
cut'bty.", iúitrpvetada por Paulina 
Frodcrick. 
* • * 
NIZA 
I :>»a hr-y sp -nuncian en este co"-
curtido eim- las cintas "Una gran 
< crr:(!a d<? ices", "El rey de los sal-
-.imnanqui*'* U séptimo episodio de 
"Ki t.c JKicrc -"el tigre", el drama en.; 
o ho a.-tos l a muerte invisible r una película cubana. 
d e C a s i m i r d e L a n a . E s t i l o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
¡ S i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e ! 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Raraoi;-, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
H a , etc., etc. 
Semillas de Korta lkas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919^1920 
y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O . 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lampar a s . P i a n o s 
l * T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
'"E Y Ca. 
\ \ m m ¥ BERNAZA 
{ P O R B E R j t f A Z A . , 16 ) 
Mucho ha dado que hab1ar esta ha hablado extensamente en ^ ^ 
cuestión y nosotros vamos a aclarar anteriores. Sin embargo, neui ^ ^ 
lo que a ello respecta. | cer hincapié pera a 0 1 ^ ^ ^ , eto 
Opinionesi muy recientes de gran fermos del estomago, a";* elab* 
de emiuencias etc., no deben tomar P ^ " " , ^ % 





5al de Vi- j rados a base 
chy llamada corrientemente bicarbo- i chy, puesi es tanto o 
va.or por tratarse n
científicas, afirman que la S l  i 
3 perjudicial para ' que tomarla sela.J^^no^1^ ^ 
¡ aquellos que padecen del estómago, cir que si usted alguna t 
t 
Aseguran autores franceses 
medicinas excesivamente alcalinas y 
entre ellas, el temible bicarbcuato da 
resultados desastrosos no sOiameníe 
para el intestino, favoreciendo el te-
rreno para el que padezca de hemo-
rroides o almorranas. 
E l doctor Dubard de Dijón, comu-
nicó a la Academia de Medicina que 
"el cáncer reina, donde crece el boj", 
es decir, en el terreno calcáieo En 
ro (tal como 
sal de Vichy, 
gonismo entre el cáncer y el terreno 
donde abunda, la magnesia. 
Creemos innecesario dar má;< deta-
lles sobre este particular, pues ya se 
que las necesita el ^ ^ ^ ^ f ^ ¿uy ^ 
motive pred^ 
en un poquito de agua; muy 
veces al año. 
Actualmente y con in<^- ̂ mú. 
mente, de la interesanUsuna « . ^ 
cación del doctor D ^ ^ J U e s i x ' 
lado insistentemente a ^ .~ a4ue. 
Para que se use f * l ™ 3 0 üe reí* 
líos que llevan el F ^ ^ e u a r a ^ 
rencia pues es ^ ^ ^ L ^ ' 
que hasta nuestros días reúne 
el bicarbonato de sosa o dicioues que señaló el cei si-
) Afirman que hay anía- doctor Dubard. R ^ ^ i J ^ o ^ig^ 
guientes: es un Poderosisnu lye!Jta 
vo al nar que es un rápido 





K i C L A 
L A PHOXIMA EMPOEADA D E 
OPEKA 
A opufiiuacioi' insertamos el 
elenco de .a í?ran compañía de ópe-
ra que actuará en el Nacional en la 
temporada que se inaugurará en el 
nj ximo Dxiembre: 
En dicha compñía, como ya hemos 
dicho, flgi '.an cuatro artistas de fa-
ma muudlii: Emma Destín, Carmen 
I Melis. Hipólito Lázaro y Guíisepp'i 
Danice. 
Director gereral de los espectácu-
los: Alfred- ^adovani. 
Maestros concei tadores y directo-
rts de orf.uesta; Alfredo Padovani, 
Arturo Bov4 Giovanni Pinelo y 
\madeo Ff.'rtr 
Maestro del coro: Amadeo Bar-
bierl: 
Soprano.-;. Emma Destín, Carmen 
Mells Ida Peralta, Guíseppina Gara-
velli y D'iue Taylor. 
Med:o sopranos: Elena Lucci, Ilda 
Bergamaschi. 
Tenores. Ripó-líto I^ázaro- Pedro 
Revista de Modas de señoras y nmos 
trenes y bordados, la única, se nublica cuatro 
Introducirán en la edición 
on trajes interiores, 
veces al mes. 
antiguas suscriptoras p a ^ ^ ^ r o 
Grandes refoi'mas se 
Se avisa a las numerosas y « — . . ,.. 
mayor brevedad, avisen para poderlas servir desdo el . ces6 el H10' 
del año, con la seguridad de servirlos sin demora, pu^s 
tivo. L a suscripción un año $15 00 
T T Hi^0^' 
Los pedidos a su representante J \ J ' . oSyli-
Apartado 1343 o en el despachó de P * * l O ™ h e 0 i í 
bros de !a Estación Central, o en * ^ D 
Neptuno 2-A. 
£t-20 C10583 






S** * Tns Palmns, 16 Octubro. 
^ a Jl de 'a mllfmn,l• 00 
MI dta 1(;n ja iplesla de la Concep-
de S6 
hta Crn/. de Tenerife, eolem-
fiinetires por el eterno tles-
S Í 
t l i 
del "Balban^ra,'* 
¿0Si?n:,,arÍ' al acto'el Alcalde settor 
de bido 
li iniciativa de la casa 
de Pinillos en la capital. 
eron .-.retarlo del Ayuntamiento 
7don Anfrel). secretorio del ^ndi"0' 
«Sor CrJS¿v.r"8eoñr Péréz Alcalde, jefe 
C«Siern0dnd rxterior señor Pnstnr, ins-
ie de em 
rector 'o 
.\_rgen 
gración s«fior Ord6fez. jefe 











tina sefior Martínez Dénlz, 
p 1» ¿fp^rú r.eñor Uniz de Salas se-, 
» » " lamíante de Marina señor C a l - ; 
.nndo com ^fior Mellado. juez instruc-
« ^ " ^ Comandíncia señor Arriapa. y 
í: íe . ..f^rios señorea Cabrera do las 
,. consi?1181" 
03 tilinto. 
f*" L^ühWr'An del canlfán stwh 
«i avadante, teniente coronel 
ííis . V en nombre del poberna-
' S".,V*-̂  tP capitán ayudante señor 
l i n"111̂ ' j 
^1 hnn además otms nutridas re- ! 
bolinea de los Cementos militar 
v un ffan pentío. 
y "T',: " de preste el Arrediano de la 
.«i doctor don Santinpo Beyro. el 
(lÍfZor.vnrít> lueíro una elocuente orn-
^ f,-mebre interpretando la significa-, 
dio n . • 
di» de' Ĉ pilmas no se han celebrado' 
Enpvennias P¿r las víctimas del terri-
f naufragio pero se han abif 
^Jones Prt'>lieas para socorrer 
ierto sus-
las 
. . . wes^f^^^^^ ^ ge han ¿fgirtteti. 











Alcalde de Santa Cruz envió un' 
Jcrama a Jos señores Pinillos y Com-
dándoles cuenta de los solemnes 
m i ^ b ™ celebrados en la Porro-) 
Matri«. reiterándole al mismo tie-m- j 
''̂ feS sentimientos de la Corporación i 
'te presido por la tremenda desgracia. I 
te situación actual de la desventura! 
^ ¿el fílerro- ^ <ae *0 mfis angustioso | 
Seda el crso de que, aun las perso-j 
«t índtáite» se vean en la imposibili-1 
jad de coeinni er sos casas, debido a la 
Sto ábsolntn de agua, y los pobres ten-
qíe desembarazarse da sus animales , 
no verlo- morir de sed. 
Desde Válrerde escriben a un perió-; 
• tinerftíñ1" 
«Después de tanta- penurias que esta-! 
nos pasand" a causa de la escasez de 
kvifls, se nos i.reácnta otro problema 
•¿ivía más desgarrador: el de 'as sub-
fijtpn'ia-;. est0 no se soluciona, loa 
ugH niorlr,mos de hambre. L a mal-
ai ¡morra hizo que todos los artículos 
miriemn precios exorbitantes; la ¿roe» 
| inminó, vero lo? precios siguen ca-
| ve con íjiís rigor. 
Los cosech.;ros nc 
ÍRItiCRifttJ 
T O M E R E P R E S O O S S A N O S , 
n E c n o s c o n a g u a d e u r i b e . 
P O K E R 
LIMOMADA 
B O M B O N GttAMPAQNE: 
E Q I D O 6 5 . A R D O I d B O N I C M y 0 . ° T E L M - 1 5 5 Z 
la indiferencia de las autoridades nos 
1 '-va a un desastre completo. Cada día. 
también, esta:la acá y allá una huelga 
pi rci;il que no se soluciona o se soluclo-
1* a medias nunclando algo mucho más 
serlo que se ve venir. | 
Lia hüslga de los tipógrafos en Las 
T almas no se ha resuelto, ni lleva tra-
zas de resolverse; siguen sin publicarse 
los periódicos sólo ve la luz una hoja 
que redactan los propios huelguistas y 
o ra que dan al público los directores d« 
t' r- diarios suspendidos con un resumen 
del movimiento local, y unas cuantas no- i 
ti.ias telegráficas. 
No h:!y duda: vivimos en el mejor de 
'••s mundos posibles. 
tienen en cuenta precios qiie -líos piden por sus cosechas: de doce « tnince pesetas, hoy cuesta s'toaeión. ¿ t los pobres? TA joffiálé^ tninee 
¿obres no podemos seguir loa una fanega te cebada, que antes valía treinta; ana de trigo, de cuarenta y ocho ro que" gana el me/quino jornal de dos 
———— < a .(.nL-i ,-eseuis: otra de cenceño, r l-es pesetas y con esa can 
treinta y cinco pesetas; medio almud tidad tiene nue sostener una familia, 
d" higos pasados, artículo muy necesario ,*,qué es lo que hace? Atenrlivn 1 1 i 
en estos pueblts, de dos cincuenta a tres i •• 'i de la vida, el jornal que gana 
r'-^'as: una libra de pescado, setenta no lo da ni para empegar.'' 
céntimos; cave, una treinta; los huevos, • a- tía una idea aproximada 
en i) r una peseta; el litro de leche, do la espamesa miseria que se padece 
n.henta céntit/LOS, y el de miel de abeja en el Hierro. Y con los mismos earac-
seis pesetas. teres, si no más acerbos y obscuros se 
Fl?.1 no podemos asomarnos a rci-roduce en Fuertevcntura, en Lanza-
la puerta d'i las tiendas. E l arroz, ar- i-< le, en la Oomera; las islas grandes 
ti'-nlo que entrí nosotros suple a las pa- tampoco pueden vivir el país entero 
tatas, está a sesenta céntimos la libra; s-fraviesa una crisis gravísima. Cáela día 
el aúcar, a una diez; un pan, cincuenta t'-ma proporciones más alarmantes la ge-
céntimos, y tas! todo por el estilo. neral penuria, y el infame agio ele loa 
Las personas pudientes y laá que ga- ai apiaradores, realizado .Impunemente a 




E L HOMBRE elegaa 
te se debe preocupar 
de qué su traje ar-
raonice con su corba 
ta, medias y camisol. 




T L F - A - 2 5 9 r 
i Los dependientes de comercio han ce- ¡ 
j Jebrado en Sí^ita Oruz una asamblea 
magna a fin de tomar acuerdos relacio- ! 
n dos con la Jornada máx ima de ocho 
hi ras y afirmar su soiaridad frente a las 
iv.evas circunstancias y necesidades. 
¡ Lo-s dependientes de Santa Cruz de la 
i I v l m a Han enviado una representación 
a la asamblea, haciendo causa común con 
I los de Tenerife. 
! —So hallan muy adelantados los tra-
i l»i jos para la plantación de árboles en 
la carretera de Santa Cruz a la Laguna. 
E n cambio, aquí en Oran Charla se 
ha dado recientemente el hecho vandáli-
co de hbner sido barrenados y destruidos 
m á s de doscientos hermosos ejemplares 
e'e eucaliptos en la carretera de Teror. 
quedando el neoho, como todos los de 
su clase, impune, a pesar de que se tie-
i ; n sospech u, vehementes de quienes 
sean IV.B autores. 
! —.Días atrái, a las once de la noche, 
se prosenfó en la capa de María Rosalés 
calle de León y Castillo, en esta ciudad, 
j «ti hermano Manuel, que habita en el 
.puerto, de la Luz. y penetrando violenta-
rúente sacó •'.n cuchillo de los llamados 
'•'.anarlos" tratando de agredir con él a 
•ii hermana, lo oue fué evitado por al-
í.i ñas personas y familiares de Maria 
t.iue estaban presentes. 
A l intervenir el guardia municipal 
Manuel del Rosario, trató de detener al 
rgresor, dándose éste a la fuga y tirán-
dose desde un muro a la plaá, donde 
hizo desaparecer el cuchillo. 
Al fin fué detenido por el guardia. 
—SI Ministerio de Instrucción Pública 
y Rellis Artes ha concedido uña subvéh-
ción de quinientas pesetas al Ateneo de 
L a Laguna. 
—Don José Jimónez Canga-Argiielles, 
I':*, apenas había tenido tiempo de po-
sesiorarse del gobierno civil de Cana-
rias ha sido norrbndo para desempeñar 
e mismo castro en Zaragoza. 
•—La -ondalla de ios Exploradores re-
corrió las calles de la capital postulan-, 
do para las •familias de las víctimas del 
"Valbañera" y recatidró 40VÍ>0 pesetas 
que han sid > entregadas al depositario 
d' los fondos allegados con tal fin, se-
ñor ITilpes. 
—Llegó al puerto de Santa Cruz el 
vapor francés "JononJ" procedente dfc 
I'afear, llevando un enfermo sbspecboso. 
Los médicos de Sanidad diagnostica-
n que padecía peste bubónica en for-
ma ambulatoria. Otros dos tripulantes 
encontrábanse atacad's de paludismo. 
E l Hdíjtié nneflé iucomuhicadó y se le 
e1-f.pachó para el Uu&reto de Vigo, des-
1 és de tomar víveres y carbón 
Debía cargar unos siete mil huacales 
. frutos con destino a Francia, que se 
c; 'edaron en el muelle. 
.•RJÍ Gobernador señor Castro y Matos, 
í. irobó on absoluto 'a conducta y medl-
iins enérgicas de las autoridades £ani-
tí.rias. 
—wi Ayunt^.rniento de Santa Cruz ha 
a.' ordado contribuir con cincuenta pese-
tos a la ccnstrncciím del monumento que 
va a erigirse én valencia al doctor Mo-
liner. 
—Lo casa Eider Depster anuncia que 
en este mes visitarán los puertos de Ca-
rürias veinti'm vapores pertenecientes a 
di ha poderosa compañía naviera. 
Fi-ancisco GÓNZAliEZ* DIAZ. 
ÓU C A R T A 
E : 5 V 1 5 T A A N T E 5 
Q U E L E I D A ^ B ® 
y ¿ ) E N U E 5 T R 0 5 E L E G A N T E S PAPELES 
MOnTALVO-OARDEflAÓTGO. 
I M P R E N T A t M G U A D E R M A C I O H . R A Y A D O . 
TEL-A2009 AVEoeITAUA N5I03. 
que c a u s o tan ta s e n s a c i ó n e n l a G u e r r a U n i -
v e r s a l . L a s t ropas de los E j é r c i t o s A l i a d o s 
l a u s a r o n como u n g r a n c a l m a n t e p a r a l a 
s e d ; p a r a a l i v i a r los nerv ios , y l a g a r g a n t a 
e n s u s l a r g a s m a r c h a s y p a r a c o n s e r v a r 
los d ientes l impios y e l a l iento p u r o . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e y s e c o n s e r v a 
f re sco e n todos los c l i m a s . 
V i e n e e n tres de l ic iosos s a b o r e s . 
S u costo e s p e q u e ñ o — s u s benefic ios s o n 
m u c h o s . 
E s p l é n d i d o p a r a los fumadores . 
C ó m p r e s e u n paquet i to y s e v e r á los r e -
su l tados que se obt ienen. 
D e v e n t a e n l a s l B o t i c a s , D u l c e r í a s y o tras 
T i e n d a s . 
l u í 
P R E P A R A D O 
LA CIENCIA HA OBTENIDO UN GRAN EXITO 
Y LOS ENFERMOS UN GRAN CONSUELO 
E S T R . E C T O R A S I A 
€>f M P L t V r O D U R A D A 
es tres poderosa «ohición a base de vino puro de Jerez y levadura de cerveza, 
que se está empleando con positivo éxita en el tratamiento de todas las enferme-
dades de la sangre, ta'es como Forúnculos, Flemón, Abcesos, Tumores blancos. 
Anginas. Bronquitis. Enteritis, Apendicitis, &. &. 
CONSULTE A SU MEDICO Y EL LE DIRA, QUE ,DEBE 
TOMAR EXTRECTORASIA. 
M O D O D E U S A R L A ; 
Las persona» mayores pueden tomar 4 cucharadas al día y aumentar la dosis, 
hasta 6, si el caso es crónico. De venta en todas las Droguerías y Farmacias.' 
Laboraícrio y Depósito de la Droguería "ÜRIARTE." 




J . Vi 
S E C R E T A R I A 
fJÍAVTi G E l V f l i m . E X T R A O P J i r N A K U ) 
I>o urden del beñor Pres'dente 
anuncia, para conocimiento .i i los se 
ñores asociados, que el día 26 del co 
rriente meí. miércoles, s« celebr.ua 
en los salones del paiac o del Cen-
tro Gallego. Junta General exlraor-
dinariu. 
D« r.->J.'i;midad ' n lo <\ ¡ ' ciefo~ 
mina el artículo 114 del reglamento 
^nera! exnrpsa qu« j l j t i 
ce esta Junta es el de trnta-r a«¿er-
ca de la modificación del art-'. ulo 3 d:*! 
mismo reglamento, en lo que se ¿ztié-
re al importe de la c ü o U Mbtlnl Jáa-
Cose cutmta del inforyie de la Comi-
sión nombrada al efecto 
La Junta dará comienzo a las ocüó 
de la noche, y pa7a poder penetrar 
en el local en que se celebre s-icA 
requisito indispensaolví la Pr^enta 
clón del recibo de la cuota social y 
del carnet de indentificación. 
Habana, 18 de noviembre dé 1\tl9. 
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'Ay.T celebró junta general en el 
Ccixfro Obrero, la Asociación de L i -
m afos, baje la presidencia del se-
hoi Bruno Salas. _ 
Aocuó de secretario el señor José 
R. I.odríguez. , . 
Desunes de la aprobación del acta 
ris a'sesión anterior, se dió lectura 
a ipr balances de ;ulio, agosto y sep-
tiema^e del corriente año, cuyo sal-
do para octubre ascendía a mil no-
téc-.cntos noventa y dos pesos diez 
cviuavos, resultando aprobado. 
rucroh aprobados los asuntos ad-
ministrativos, sancionando con ello 
•o- abajos llevados a cabo por la 
Divcrtiva. 
be trató do la conducta de un com 
pajero, estimando qae su proceder 
era contrario a loi obreros, pues se 
les vejaba en un taller por su cau-
ea. solicitando la expulsión del mis-
mo dos compañeros, siendo uno da 
í-stes un Joven-cito casi un niño. 
Con muy buen juicio, se estimó 
Quf este proceder antes de ser apli-
cedí debía de sav estudiado, sin fí-
:.xr¿<: en que lo planteara un niño o 
iqu hombre, núes a Asociación debía 
PU-mp-e pisar en terreno firme que 
no facrar esbaladizo, para demostrar 
la capacidad de los miembros de la 
Aí-ooiación y su línea recta de con-
dm ;a y ori mtar a la juventud, pa-
ra viue con eua apasionamientos no 
nociera labor contraproducente, lle-
vada de su inexperiencia en asuntos 
&ocia. "«s; quizás cuenta esta colecti-
vidad más que ninguna otra, con jó-
vtnOJ de ambos sexos, incapaces to-
davía de precaver el alcance de los 
conflictos y su trascendencia moral 
y mi terial en las organizaciones que 
rreüexivamente adoptan actitudes 
impr omeditadas. 
Comprendiéndolo así, el Presiden-
»,e y otros asociados lograron que 
este asunto quedira con otros que 
hab̂ 'a sobre la mesa, para resolver-
le» pii la próxima junta general. 
Kabió después un miembro de la 
Federación Sindical sobre los acuer-
des tomados con velación al reinado 
del 'Jarnavil. 
E l presidente de la Asamblea ma-
niífMtó que una compañera le había 
pedido su opinión y que él le con-
testó tue era contraria la Asociación 
a í̂ ue en tu nombre se postulara 
Pingjua candidata. por lo que la 
obrera al conocí' esto se mostró 
ronírrme, hacien^d presente que ella 
deseaba conocer la opinión de la so-
tiodad, para no comprometerse por 
e!la ni por nadie mticipadamente. 
La asamblea significó su deseo de 
tomar en cuenta las recomendacio-
nes particulares del Presidente en I 
Cóntra del reinado, por lo cual el | 
beñ'-r Gálvez, que representaba la 
Ftft.oración, les dio las gracias. 
A las doce terminó la junta. 
LO> ELABORADORES D E MADERA 
En el salón número 1 del Centro 
Obrero ceiebró un.̂  asamblea ti Sin-
•J.í-ito de Elabor?dores de Madera / 
Singlares. 
"Di í pues de aprobar el acta de la 
Sfí-ion anterior y los asuntos adnii-
i-iatrativos, se pusieron a discusión 
la eformas introducidas al Resla-
montc por la Comisión de estudio 
n:>rnb:ada al efecto. Discutidas di-
chat. reformas, fueron aprobadas. 
Sir cMó lectura a las bases acorda-
das por el Gamité Ejecutivo, y dis-
miidas una a un~ fueron sanciona-
da;', designuiído una comisión para 
qu" las presente a los patroacs, se-
ik> lando el plazo para plantearlas, 
qi;e vencerá el 30 del corriente-
He aquí .as bases acordadas: 
Por acucj do de la Sección de 
Aparateros dp este Sindicato, autori-
zada por la Asamblea General del 
nntmo. tengo el honor de participar 
a usted lo siguiente: 
IT:- puciendo los obreros que libran 
la subsiste^-ria en los talleres de 
el i.noración c'e maderas, depósitos y 
cajonerías de envase, cubrir las más 
P"rentorias necesidades de sus ho-
gares con el ^oi'nal establecido, dado 
qué los artículos de primera necesi-
dad han aumentado un doscientos 
per ^iento como usted perfectamente 
tabe Obligados por esta circunstan-
jf. nos vemos precisados a presen-
tóv las siguientes bases que empe-
zaran a regir el primero de diciem-
bre del corriente año: 
I'j.mera: A partir del día primero 
d.̂  d'ciembre del año actual, se au-
•n untarán los sueldos actuales qua 
disfrutan los maoufnistas, fogone-
res, p^"rateaos, cajoneros de enva-
so pernes ayudantes de sierra y de-
n.ív similares que ganen mis de 80 
pofos de sueldo mensual, en un 5 
por .00 sobre el que actualmente de-
éi-can. 
Segunda- A todos los trabajadores 
áiitei iormf-nte citados que ganen 
mtno.- de 90 pesos mensuales, se les 
aumentará un veinte por ciento so-
bre 1rs sueldos actuales. 
Tr-rcera: Para todos; los que de-
?tr.¿:uon un jornal mayor de ttfeí 
pesos se les aumentará un ruince 
piir ciento sobre los actuales Jorna-
les . 
C u r t a : Para los que devenguen 
un jemal menor de tres pesos se les 
Eujnentará un 20 por 100 sobre los 
£• cuales jornales. 
Quinta: La jornada ordinaria será 
dt» ocho horas de trabajo distribuidas 
eri lá sigiuente forma: de siete a 
c u a p de una a cinco. Todas las 
he.as extraordinariri, domingos y 
días de fiesta nacional, que sea ne-
í.trii'.rio trabajor por requerirlo la 
industria, se abonrán dobles. Das 
fiettad oficiales se considerarán días 
de trabajo ordinario. 
Sexta: Dos maquinistas y fogone-
ros empezarán media hora antes y 
terminarán media hora después de 
las < rdinarias por exigirlo así su 
tral-.ijo También están obligados al 
igual que los aparateros que se en-
cuentren a sueldo, asistir al taller 
dos dominaos, de siete a once, para 
conservar listas ias máquinas, cal-
deras y aparatos; pero cuando el 
Ivabijo pase del tiempo aquí expre-
sado se considerará extraordinario 
y abpnrá doble, con arreglo al 
sueldo o jornal que disfrute. 
Séptima: E n cada talle rse per-
mitirá un Delegado que no tend'á 
más facultades que las siguientes: 
a» Procurar que todos los traba-
Jndoies anteriormente citados cum-
plan con su obligación dentro de las 
horas de trabajo. 
t*) Que todos los compañeros se 
encuentren agremiados 
Cj Que en caso de accidente en el 
tTaímjo. se cumpla con lo legislado 
etbie el particular. 
Octava: Nombrarriento de una co-
misión de i-atronoa p obreros para 
refolve rsatisfactoriamente todas las 
dificultades que ea lo sucesivo se 
pnsenten. 
C A M I O N E S 
DE LINEA FERREA PARA CARGA Y PASAJEROS 
CON 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S 
I G U A L Q U E PARA A L A N T E 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
T I P O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a f í a s d e l o s D i s t i a t o s M o d e ' o s . 
Y Co. PRADO No. 47 
M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tifio 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "pros 
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, n\T 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años Na 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el éabéllo 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos sé 
garantizan) del negro a) rubio o castaños claros preciosos 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $200 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z ' 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A-5039, ! 
KiS^erando que usted, comprendien 
do ta Justicia de esta demanda, es-
tará conforme con ella, aguardamos 
firmes su favorable resolución-
L a Comislón,,' 
So trató de la separación dtíl dele-
gado en un taller y de la gestión del 
hindicato. Como el dueño del taJiei 
alegara que tenía que hacer econo-
rJas, y ya tiene trabajando a otros, la 
asamblea facultó a la Comisión para 
c¡Utí pida su reposición, y en el caso 
te que no accediera le presentaran 
las peticiones para que surtieran 
afecto inmediato. 
Después se leyeron varias comuni-
caciones, acordándose proteger la 
suscripción iniciada por el Sindicato 
del ramo de construcción, en favor cíe 
un colegio de Guanabacoa. para favo-
recer con algún donativo a los alum-
ros. que gol todo? pobres. 
Finalmente se acordó combatir ti 
Reinado (el Canaval, accediendo a 
una petición de la Federación Sindi-
cal. 
Durante la asamblea se suscitaron 
sn^iados debates. A las once y media 
terminó la asamblea. 
LOS BARBEEOS 
Esta noche celebrará junta general 
ui Gremio de operarios barberos, eu 
el Centro Obrero, con la siguiente or-
c;el del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la comunicación del 
Gremio ób dueños, en contestación a 
las peticiones de los operarios. 
Nombramiento de una comisión. 
Nombramiento de dos Azocales. 
E l presidente en la convocatoria de 
tario a los asociados, que pueden es-
tablecer una oficina de solicitudos 
la junta hace presente que no podrán 
tratarse otros asuntos que no figuren 
en la orden del día. 
E n la Secretaría del Gremio se ha 
abierto un periodo de inscripción pa-
la aquellos que deseen afiliarse. 
Igualmente na notificado el Secr?-
para los operarios y patronos que es-
téén déiésépuestos a trabajar dentro 
cíe los términos acordados del 60 por 
ciento y el sueldo de 60 pesos. 
L A COMISION D E LOCAL 
E l señor José A. Pulido. Secretario 
de la Comisión del local número 2 dolí 
Centro Obrero, ha citado a la misma í 
para la junta que tendrá lugar el 
próximo domingo, a las dos de la tar 
de. 
LOS COCDÍEBOS 
E l día 22 celebrarán, los cocineros 
junta general, en el Centro Obrero, a 
jas nueve de la noche, con la siguien-
te orden del dia: 
Lectura y sanción del acta ante-
rior. 
Lectura del balance trimestral, 
informe de la Comisión de trabajo. 
Correspoiidencia y asuntos genera-
les. 
LOS EBANISTAS 
L a Comisión del Sindicato de Eba-
nistas está discutiendo las próximas 
peticiones que rroyectan presentar 
tn breve s los patronos. 
junta se discutirán los siguientes 
asuntos: lectura del acta anterior, 
oalance del mes de Octubre, corras-
pondencia, nombramiento de la Ce-
misión de Glosa, nombramiento «lo 
una comisión para redactar las refor-
T R I P L E A L D A B A 
Cuídese de un ver-
dadero digestivo al 
final de las comidas 
COMPAÑIA LICORE-
RA CUBANA, S. A. 
Casa: E. ñldabó 
LOS OBREROS D E GUATEMALA 
Hemos recibido una copia de la ex-
posición que han dirigido los obreros 
de Guatemala al Presidente de la 
Conferencia Obrera en Washington, 
en la que protestan del nombramien-
to del delegado obrero, hecho por el 
Gobierno sin la aprobación de Jo-, 
obreros, por lo cual piden que sea rí-
chazado dicho delegado. 
LOS CIGARREROS 
Hoy celebrará junta general la 
Unión de Obreros de la Industria de 
Cigarrería en General, a las ocho de 
la noche. 
Los asuntos a tratar son los si-
guientes: Lectura del acta anterior. 
Itctura de comunicaciones, asuntas 
de la "Gloria Cubana", asunto de 
"I-artagás", revisión de la cuota es-
pecial y asuntos generales. 
LOS D E P F N D I E N T E S D E C A F E S 
Mañana celebrarán junta general 
los dependientes de cafés. E n dicha 
EL CRISTO 
DE LIMPIAS 
»l t 100.-2 
Y a hemos recibido la hermosa lá-
mina a seis colores en cartulina fina, 
tamaño 31 por 14 centímetros de' 
Milagroso Sanio Cristo d© la Agonía, 
<le Liiupias, que lleva impreso el va-
lioso testimonio de Monseñor Manuel 
Rulz, Obispo de Pinar del Río. E^ce 
Santo Cristo, del que se vienen publi-
cando extensas narraciones en toda 
la prensa, y que ha llamado podero 
sámente )a atención, está siendo muy 
solicitado y toda persona que lo de-
8e©_ puede adquirirlo al precio de 50 
centavos, en todas las librerías, ca 
eas de efectos religiosos y en la jo-
yería y quincalla, " E l Número Tro-
ce". Prado. 119, casi esquina a Drago-
nes. Se rcmfte en paquete certificado 
k cualquier lugar dé la República a 
toda persona que envíe seoenta cen-
tavos en giro postal o chequu a To-
más Pardillo, Apnrtado, 170.—Habana.1 
Para hacer pedidos en cantidad pida; 
precios. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
A©oiar 16 
7nit mas al Reglamento, ingresos gresos y asuntos generales. 
C ÁLVAREZ. 
Oe Obras Pili 
D E S.VNTIAGO DE COBA 
La Jefatura del Dlstritc de Orwiv 
Im interesfido la recepción de las ibm' 
fl*> demolici6n y reconstrucción de W 
risos de madera, ele los puentes de «S 
r'-> sobre el i 'o Bayamo, y sobre el rí 
Cantillo, en le s kilómetros 64 de la a-
Tretera de Manzanillo Bayamo y d b, 
Z metro 34 d¿ Bayamo a Baire; 
UNA INDEMNIZACION y 
Favorablemente informado, transcribil 
ur escrito dicha Jefatura, del señerEmi. 
7io Rizo, en el que pide se le indemnlie 
en 3,500-00, per los terrenos de ra.piM 
r ioilad do la finca "El Estribo" en d 
W i m i n o (de Songrov ocutnados jpara f)' 
cruce de la carretera de Songo a la 1-
ya. alslándo1»} de una casa de msden 
«(•n motivo dt la onstrneción de la ci-
tada carretera. 
D E CAMAGÜEC 
Tncrenie- o Jefe del Distrito de 
Tnagüey. ha interesado de la Swretarft 
del ramo, la recepción provisional 
v'tirno t ramo de las obras de (omPOSj 
cl fn de la alie de Marcial G 
Cipgo de A v i l a . 
DE MATANZAS 
E l InEjVínipro señor Barriintos, 
tr-to de Ala tanzas, ha cotmmte4»;i 
d día 14 del actúa!, se dió prmdpw 
las obras de construcción del ( 
Coliseo. 
DE SANTA CLAKA 
Da Jefatun de esta PWTÍn(áaJJ|| 
mi t ido para la aprebaeión snnerior, _ 
c - t r a t o suplementario, celebrado »"^ 
Ffñor Ei.lel DVrr/mdez, contratista» 
icparacir.m de las calles dfe BeB, 
romo con seca .?ncia del a"1"611*0',», 
l n sido • onecido en las unidsdes6"^ 
entra la aplicación/ de Tarvía B. 
E N ED PUEBDO DE A^CATjí 
?! * Ha sido sometido a la p-rlor, el contrato celebrado con 
fo r Antonio González, para I» « 




ras y ensanche de las calles 
cate. 
UNA PROPOSICION' , 
E l señor .iesé A . Cruz. 1» * r-
a. señor Secretario del ramo. j(t. 
K r í a carjro do la construcción ^ 
r-otera de Consolación f16' ^ ' 
Klancq. 31 loá precios d®1 
aprobado. 
LÁ COMISION DE 
Ayea- tardo ^lohr.'J sesíOT .;: 
slfn de FerrDcarriles. a..a?S 
Da reunión t ino efecto en 
el. o del coronel VlUaló" 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A 
G a i i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r c 
c 
A n t e s d e c o m p r a r su va] 
e s t o s p r e c i o s : ^ 
V a j i l l a c o n 8 0 p iezas , 
V a j i l l a c o n 100 P Í e z a S ' * L $ a | 
V a j i l l a c o n 118 p iezas , a ^ 
C10604 alt. 6d-20 
V a j i l l a c o n 120 ^ 
U l t i m o s e s t i l o s en j u e ^ 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s in % 
• - n Vi5' 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a l e r í a d e A l u m n i o . j 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - » 0 M 
C8567 a11-
X $ 0 I X X X V H D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 20 de 1 9 1 9 . 
c 
PIAKIO I>E LA MARINA.) 
^ t a s A* San Mate0 en OTiC<IO• 
Entable Exposición do pintores as. 
__L0S Franciscanos en Avi-
romería» del Cristo en Can-
] pravia—Los Ayuntamientos 
^ } Bodas distinguidas.—Ináii-
SU,,ER0!Í* A* nn retablo.—La huelga 
racion «c u 
neral ndnera.-Otras noticias. 
„ deslució este año las flesw 
J S i Mat^o para cuya b i r l a n t e , 
tas & b JLodü el comenno ovetense 
W^t ^ di^os de un más lisonjero 
F l f i S o s o resultado. Lo e.pléndi-
^ ^SemPO hasta el 17 de Septiem-




«na te peratu; 
hacía concebir las mas ha-
ca'1^1^: esperanzas, que se malo-lag:idorab ^ iluv.a torrenc--ax que 
f ? ^ \ s primeras horas de la ma-
desde¿l 18 empezó a caer sobre los 
5anaJs agostados de Asturias Con 
caroP n„p en dicho día se celebrara 
r í j ^ e r a corrida e ferias, comprcp-
] i V c Ue&or el disgusto de los mal-
^ irados "carbayones" y la cara 
TCSían estos al ver derrumba-






fefSadados en la fiesta taurina. 
E s atractivos de ésta eran gran-
mies fi«uraban en el cartel Jo-
d no el Gallo, que concedía la alter-Hieo i'p— 
ln pi Gallo, que c 
^ • 3 un diestro que promete mu-
rejo Enasto Pastor. A esto? 
Urtivos debióse sin duda alguna 
^ « pesar de lo desapac.ble del 
la" plaza de Buena Vista se ^bastante concurrida, a,'.uque no 
to naturalmente como mei'ecía la riese 
"celeiicia del programa. 
la suerte «o fué más propicia en 
weguuda ¿orrida, que aunque de in -
¿rior catteegoría, no dejaba de teaer 
lr ttlletentes, siendo tan copiosos y 
Metidos los aguaceros, que a pesar 













Patrono—la plaza se hallaba] 
ITvacia y desvanecidos pur com- | 
ELs los ontiraismos de la Empre- j 
L ¿n cambio, y soportando a pie i 
firme las inclemencias del cielo, el 
tóbliéo se aglomeraba abigarví-damen I 
j0 en el campo del foot-ball donde i 
I libraba un gran partido, demos-; 
trando así su mayor predilección '>or j 
¡i incidencias d«l nuevo deporte, hoy j 
Oten tan en lioga en toda Asturias. i 
'•s lim, ; La animación caracterís t ica de los 1 
áeloi días de San Mateo no logró e'te uño j 
dew prestar el acostumbr<-.do realcp a los! 
e elih : paseos del Bombé y de los Alamos, re-
i li wl clqŷ dose la gente en los teatros, 
•el fe admirando en el Campoamcr a .la 
(ompañla del Teatro Eslava de Ma- ! 
I ¿lid, en la que sobresale el temí e-
i ramento artístico de la Dársena, y en 
mscribil ' el Jovellanos a las "estrella;-" más 
c:Es> mimadas de "vanelos,'" a la cab-eza 
demnta ile las cuales figuraba la gen.r.lísima 
su pr> Raquel Meller. no faltando tampoco 
' en 4 pniilko para animar Jos caívs can-
jara el talles y los cinematógrafos popula-
la Mi-1 re§, a los cuales la lluvia persistente 
msfe» tavereció con abundantes ingre sos en 
•Mu. 
Usociedad elegante se congregó en 
los salones del Casino y del Centro 
ercantil, donde se celebraron gran-
des bailes, llamando la atención el 
de ''mantones,'' en la segunda de dí-
te sccieclades, fiesta t ípicamente es-
pañola en la que la mujer asturiana 
teostró gallardamente que también 
abt colocarse con aire castizo el pa-
oión de flecos y la alta peineta de 
wellas bizarras manólas que innior-
slizó en el lienzo el genio eopañolí-
M de Goya. 
Otro de los atractivos do las fiestas 
peinas y contra el cual nada pudo 
impertinente lluvia, fué la magnif.-
^ición de cuadros qu>- p'' el 
^ de Arte del Bazar Masaveu 
rniernn lo? nustres pintorep astu-
janes Menéndez Pidal, Zaragoza y 
Jwna, ante cuyas producciones, que 
¡Wecen ser estudia(ias eon r.!etenj.. 
™nto, ha desfilado todo el pueblo de 
»> y los millares de forasteros 
en esitos días clásicos ^^nta^on 
^leales en la hidalga ciudad de 
^ íruela. 
íPTt estas P^ 'ódicas Exposiciones, 
|4tte. cada vez más íntere.-st nt.es y 
kt̂ 0 ^ y que habrán de c u l n i -
jn n nSfUramente en nn gran certamen 
¿irfpir i asturiana, la caoital del 
kth* a nos ofrec€! nna elocuente 
Wn/ su Patriotismo v de su 
ta o^'t/ ndand0 además al espíri-
íiZ n. para elevarse sobre las 
3 Pasiones del vivir cotidiano i 
A w l f a b l e 0ri3en franciscana ha i 
5 S í Ulla Hfisideneia en Avi-
Weslonandose del antigr.,. o h í s . i 
« Wla ?l0 (le San Nicciás, que 
fe1*'Sn rSUTad0 deSde h;lCe Ca-
h Frían • reverf,ndos hijos de 
l̂ Ho n SC0, se ProP^en abrirlo 
^ üna, . ,ra Ia Próxima Cnares na 
¡Uan L,? emnes Misiones, y al efoc-
NurapiA ya comipnzo las obras do 
PlSdiPon hab^ndose encargado 
^nte ;^ lon do ,as mismas el com-
^2 o, festro don Arman ¡o Fer-
^ M e * ; 0-ue tantaH Pm-ebas ha 
•?;ibuf.n talento arquitectó'Mco y 
l^n gusto. 
^ ^ disPcne da pocos fondos 
Ela su«-.5 q^e los ílue nroporcío-
^no, «,„ Pc,ón que los PF. F r m -
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I O U E . 
P E C I N A N U E V E . 
| (Uó una nota de color y de alegría a 
[las tradicionaleo fiestas que en ho-
nor del Cristo y para despedirse de 
i Septiembre organiran siempre v&n 
rumbo loa pravlanos. 
Para tratar del magno prob'ema de 
la exportación del carbón, se reunió 
en Oviedo la Asamblea convocada por 
la Mancomunidad de los Municipios 
Hulleros, asistiendo representaciones 
de casi todos los Ayuntamientos de 
Asturias, los representantesi en Cor-
tes por la Provincia y delegados de 
las cüases patronal y obrera 
E l Importante acto se cebibró on 
el Paraninfo de la Universidad y ba-
jo la presidencia del Alcalde «e Ovie-
do. 
L-a discusión fué larga y empeñada, 
mostrándose unoe: partidarios de la 
exportación de las 300,000 toneladas 
4e menudo que se hala depositado en 
las minas, y otros contrarios a ella, 
perteneciendo a éstos filtímos los 
Ayuntamientos de Gijón y Aviles, por 
creer que con la exportación sé de-
jaba sin abastecer el mercad. • nacio-
nal y subiría el precio del carbón 
Al ñu prevaleció la fórmula de d i -
rigirse al Gobierno concediéndole un 
plazo de quince días para buscar so-
lución al conflicto planteado ror la 
agliomeración del carbón en bocamina 
(6;H>0(K) toneladas en total) bien au-
torizando la exportación de esias 300 
mi l toneladas que 'sol íc tan patronos y 
obreros, o en caso contrario, dándo-
les colocación en el mercado nacional. 
Si vencido el plazo, el Gobierno 
no adoptase una resolución favora-
ble al grave problema planteado, en-
tonces los elementos interesados en 
que la producción del carbón no se 
paralice, quedarían en libertnd para 
proceder conforme conviniese al ÜKe- í 
rés de Asturias. 
dores jpara adorar a la mllagTosa 
imagen y al propio tiempo, dar al 
- j lo que le corresponde. 
Tres días duraron los festejos, al-
ternando lo religioso con lo profano, 
y durante ellos no decayó ni un mo-
mento la animación, resultando co-
mo siempre edificantes las visitas al 
Camarín del Cristo y muy bulliciosas 
y atractivas las diversiones en el cam-
po de la romería. 
E l ferrocarril de Candás transpor-
tó mucha gente de Gijón, que apro-
vechó el fácil y económico medio de 
locomoción para disfrutar de mías ho-
ras alegres. 
No tuvieron igual fortuna las fies-
tas del Cristo en Pravia, deslucidas 
por la l luvia. No obstante éstav y co-
mo la fuerza de la costumbre es tan 
poderosa, y por otra parte, el humor 
para divertirse parece ser cosa inna-
ta en el coazón de los astupla^pEH, el 
ferrocarril del Vasco llevó gran gen-
tío de Oviedo y de los puoLíos del 
trayecto, que desafiando a ;a lluvia 
y poniendo al mal tiempo buena cara. 
o *• 
Va o» a 
Tiene 
u n i n v a i i u o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e y a f u e r z a 
s ; 
i o . s i e 
u O O 
Se envía un ejemplar a toda la persona que lo solicite por correo 
Esta semana se pondrá a la venta el número 34. Se solicitan agentes sol-
ventes en la República. Pedidos e jnformes a su Reí?' asentante. J. J. H i -
guera. Apartado 1343. 
Piador" T,v"ado entr<;' 1:19 Pcr_ 
M e . n„v!! 5,bras «le carácter m¿s 
•por ahora solo se em-
\ reum.0 a cub^ción de la Igle-
S d o f̂01.611 t 0 ^ ^ '1 P^o y el i 
Í! a^eW ,0r' dejándose para j 
5 ^ :* las reformas comple-
• \ P r W t 5 ^ las que flcb'- figurar 
í r^adn i111,1"0 la restauración de 
V ; ! ;feoexiTiás puro ^ oj i -
Í > c i s C a n J r í l d a dG la -omuni- i 
r r ' Pues i? la vuelta, diríamos ! 
íík ^ a Orlf06 muchos años que ¡ 
vil'-a-^^611 tuvo residencia en! 
líi, ables n,.nS? ^ « P 0 1 ^ a secundar; 
^ h i ^ ^ i a d1!08?08 dfi restaurar la 
^ ero1 L d e San Nicolás, donde \ 
•oí ̂ raciónn8Ul,lH ^"t isnmles tan-1 
4 IUs t r¿ v63/16 «vilesino., algu-
V . cillo d0lule se conservan, I 
\ t X Coquil6^- los restos morta- j 
^ é n d P ^0r de la i-lorida, ! 
C 0 ¿ S n í i 6 " Para restaurar el 
scana decib^n en la Residencia. 
ae aquella vil la. 
' / c e l e f c ^ tra^ciona. 
' ^ ^ l ^ S ^ . 6 3 ^ año con un 
' \ } ^ de >. :!0ndn •'^"rnK. r l 
t, l la3bnn r0rOS qu0 ^ 







S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : * 
N E P T U N O Y M A N R 
Con gran to lemnídad se celebró | 
i ta Iglesia parroquial ie Pru- \ 
via, concejo de Llanera, el enlace ma- | 
trimonial de la bellísima y elegante | 
señori ta Leonor Fernández Gallegos, I 
bija del Director Gerente de la Com- I 
pañfa Lítográfica de la Habar a, nues-
tro querdo amigo don Celestino Fer- i 
nández Gómez, y el joven y acaudala- | 
do comerciante de la Is.a de Cuba don i 
Ceferino Junquera. 
Después de la ceremonia religiosa, 
que revistió gran esplendor, estando | 
la novia guapísima con su rico traje 
de desposada, los numerososi invita-
dos fueron obsequiados con esplendi-
do banquete en el Gran Hotel Cova-, 
dong-a, de Oviedo, recibiendo los no- í 
vios car iñosas felicitaciones quie se! 
hacían extensivas a las respectivas i 
familias. 
—También unieron para siempre I 
sus destinos en la parroquial de San I 
Nico»ás de Aviles la bellísima ceñorita ¡ 
IVIargarita Fernández Troncólo y el { 
distinguido joven don Luis Cjarcia y | 
García de Casitro, siendo amadrinados ¡ 
por la tía de la novia, doña Aurelia ' 
Troncoso y el t ío del novio don José ' 
Fernández Castro. 
Bendijo la sagrada unión el res-
petable párroco de la refeinda Igle-
sia don Andrés Blanco Polañi y ac-
tuaron como testigos don Andi'és 
Abascal y don Eugenio Ibafiez, repre-
sentando al Juzgado Municipal don 
Eladio Menéndez Carreño. 
Los invitados a la nupcial ceremo-
nia fueron obsequiados con un deli-
cado lunch en la morada de los pa-
dres de la gentil novia. 
El cronista hace los más sinceros ! - .4 '.— —— 
votos por la felicidad perenne de estos Giralda, actualmente Escuela de Guar las diferencias solo se reducen a cues-
nuevos matrimonios, que con tan cor- días Marinas, que permanecerá fon- tioues de detalle, se confía en que 
dial s impat ía han sido acogidos por deado en el puerto del Muael dos o de un momento a o:ro se eucont ra rá 
Del 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Veoi 
.a socledadl asturiana. 
En Enarca, los obreros y nv«rineros 
han declarado la huelga general co-
mo protesta al intento de algunos al-
macenísimas de aquella plaza de ex-
portar doscientas toneladas de "Pa-
tatas., temiendo qxip con semejante 
tres días. 
E l Real Club de Regatas y otras 
sociedades organizan algunos feste-
jos en obsequio de los jóveiu 3 mari-
nos. 
Con mucha solemnidad se inauguró 
medida quedará el pueblo desprovisto en el hermoso templo de la Merced, 
de tan necesario tubérculo. f ^ f ' el T a . r t^ tKo/e ta -
Los a^macenisitas dicen pa^- jmUÍ- bl0 « io^do a dlicha Iglesia por el res-
ficar su proceder, que sí no exportan Pefable Senador don Crescento García 
esas, toneladas de patatas con destino San Miguel y que es obra del gran 
al consumo de la provincia, e otros artista astusiano presbítero den Fehx 
puntos de la misma no enviarán a Grande Buylle, cuyos talleres de Ma 
la- solución apetecida. 
Aunque las autoridades han toma-
do las naturales preJcauciones en la. 
zona minera, reconcetitrando en ella 
i fuerzas do la Beemérita, :a iranqui-
¡ lidad esi absoluta, y la actitud de los 
obreros en huelga, irreprochable. 
Eo consignamos como un buen 
ejemplo y como norma de justicia, 
por nuestra parte. 
Ju l ián Orhón. 
Oviedo, 9 de Octubre. 
Enarca art ículos no menos importan-
tes para la vida, añadiendo cue con 
la exportación que ellos pretenden, no 
queda desamparado el mercado local. 
Como los obreros no desisten de su 
actitud de protesta, y los ánimos pa-
rece que están muy excitados el h.'L-
calde de Enarca ha adoptado las pre-
ca,uciones oportunas para sostener el 
orden, solicitando del Gobernador se-
ñor Martínez Azafra, el pronto en-
vío de algunos números de Ja Guar-
dia civi l . 
Sin embargo, se cree que el con-
flíjcto quedará conjurado prontamen-
te y en términos satisfacton' s para 
todos. 
drid gozan de merecida Hombradía 
El Al tar está dedicado a San Anto- ; 
nio, cuya imagen de talla y di.- subido | 
mér i to ar t ís t ico, se destaia cu el cen- i 
tro, teniendo a ambos lados a San I I - 1 
¿51 Inimitable actor del teatro "Al.-
(̂ ,&-&8üSSiA" ha publicado un libro jo-
•aevedeseo. leño de sabrosos 3 
defonso y Santo Tomás de Aqaino, f l - ! cb.'ssMaEtea "SALTAPebicos." x,e ha-
guras también admirablemente en-1 B A bei» hasta ue su sueoka. 
tendidas y estudiadas. 
El nuevo retablo fué soiamrnte ben-
f'lecido por el Arcipreste-Párroco de 
Santo Tomás, don Manuel Monjardín. 
asistido del Clero Parroquial y con 
tal motivo se celebró ¡ma gran fun-
ción religiosa, que estuvo concurri-
dísima y en la que predicó muy elo-
cuentemente el Muy Ilustre Canónigo 
Doctoral de ;a Catedral de Oviedo, 
don Antonio Alonso Rcdrlgm z. 
En Asturias, y sobre todo en ios 
centros de producción de trabajo, pro 
dujo penosa impresión ê  fallecimien-
to del Ingeniero Director de las m i -
nas de Aller, propiedad de la Socie 
205) páginas -ie con.-rante hilaridad: $1, 
Certificado: .^HG. 
A F I I M E T I C A P R A C T I C A . 
H . Ainwortli, capitán de Artillen 
Suma, resta, multiplicación, divi-
QVjebrad:ts, operaciones fundamen-
Kaices. Reglas: de tres. Conjun-
ta, de ailgacifin, etc. Interés simple y 
Cf.mpuesto. F E S A S TL MEDIDAS. Sin-
ttrica y. analítica. Fácil para aprendo* 
sir maestro, por los muchos problemas 
rpsneltos que contiene: 50 centavos. Cer-* 





Por no haber llegado a un acuerdo 
con los patronos en la implantación 
de la nueva jomada de trabado, se ba 
declarado la huelga general en las 
dad Hullera Española, don Antonio minas de Asturias, prestando solo ssr-
Montaveo, personalidad prostigi?sa vie10 los obreros encargados de ia 
en el mundo de los negocios por su conservación de las mismas, 
celo, talento y laboriosidad. Lo que raclaman los obreros mine- | 
rambién causó impresión dolorosa ros es la implantación de la lomada 
ex fallecimiento, ocurrido en La Co-̂  : de siete boras para los que trabajen ; 
rredoria (Oviedo) de la ilusirada y l ^ interior de las minas y la de | 
beneméri ta maestra de aquel pueblo. ! ocho para los ocupados en la1? faenas j 
doña María de la Asunción Izquierdo, ^ exterior. La. m a j a r í a de la prenra, I 
mujer admirable, de un patriotismo se ha colocado de parte de Jos huol-
y abnegación sin ejemplo, qnf supo guistas por estimar sus aspi'-aciones 
inculcar a los niños, con preferencia, legítimas, creyéndose que el confbe-
a todo otro amor, el santo amor a la ô quedará resuelto en breve i.lazo y 
Patria y a la Bandera, dos deidades favorablemente para los obreros, 
que tenían en ;a humilde maestra de Comisionados de la Patronal y del 
la Corredoría una fervorosa creyen- i Sindicato Minero conferencian en Ma-
te- " ¡ • d con el Jefe del Gobierno y et 
años, y por iniciativa de ]a Ministro de Fomento y como ahora 
gtiarnición de Oviedo, se le rindió a 
doña María Asunción Izquierdo, en el 
Teatro de Campoamor un solemne ho-
menaje, al que se asociaron y en pl 
io.up tomaran parte todos los elemen-
tos representativos de la capital. 
Vi escriba disparates. ••IiA OKTOGRA-
FXA A E AI iCANCE D E TODOS" le en-
ieñnrá a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo escribir las car-
las. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un DICOIONAKIO de palabras 
de dudosa escritura, etc.: 50 centavos^ 
Ccrti-icado; 65 centavos. 
r . . :KRERIA D E A E V A R O D E l O K E N -
ZO, NEP'fÜixO, 57.—H «3?ANA 
C 10.419 Ud-14 8t 15 • 
El DJAÍiíO DE LA 5IAKI-
NA io encuentra l.'d. en to-
das las p«blacianíís de ia 
República, — — — — 
n 
En la Iglesia Parroquial de Tras-
monte de .as Regueras canto Misa 
nueva el joven y culto presbítero de 
aquel pueblo, don Luis Sánchez Fer-
nández, siendo sus padrinos de mano 
los Marqueses de la Vega de As/c, 
Barones de Grado, y de Altar, el Muy 
Ilustre señor don Aurelio Gago, Ca-
nónigo de la Catedral de Ovi do. 
A l ofertorio, ocupó la sagrada c l -
•'ra el v í r tur^o c^ndjut^r ' 
legre, don Emilio López, quien edifl-
/có a todos c^n lo*< "•'-miplos que miso 
en su notable sermón. 
Los numerosos svitados a la con-
movedora ceremonia, . fueron obse-
quiadrtf con una sucu.onta comida 
en el domicilio de los padres del M i -
sacmtano, que recibió muchas felici-
taciones. 
Calendarios del Obispado de Pliego y de Libr i to acaba de joner loá 
a la venta la casa editora de LLOREDO y Co. También tiene pueedes a la 
venta Bloks y Cromos de loá que hay un extenso surtido, y los que sa 
venden a precios muy baratos 
M U R A L L A NÚff lU 2 4 . 
T e l é f o n o A - 3 3 5 4 a - f r a a l $ a i n a . 
A P A R T A D O . 8 1 4 , 
P. 3t.- 20. 
En Avilés, y después de pecosa en-
fermedad, sufrida con cristia!-a ente-
reza, fallecí óel conocido comemVm-
te de Sahta Clara (Isla de Cuba,) 
don Eladio Alvarez ILacla, persona 
muy iqiuerida de todos por sus nobles 
prendas, siendo su muerte general-
mente sentida. 
• En Gijón se espera al ex-vite real 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s » « » 
EXQUISITA PARA EL Bjfll Y EL PnÑÜELO. 
De venta: DR3QütRIA m m % OMspo 30, esquina a Agolar. 
o / i e m V e 2 0 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O l f E O 0 A D 1 N A U 0 N o . 3 S 4 d e l 01X29 d e N ^ v i e m b r e J LlSü conilah dj lo> níwn i n n i h t toml i il oii) u n si o m n r : h 
$100.000118.350 . . $40.000123.601 . . $25.000115.856 . . SIQÜ 
aproximaciones de $ 1 . 0 0 0 , aotenor y posterior al pr imer p remio , n ú m e r o s 2 9 . 1 4 2 y 2 9 . 1 4 4 
W* (^n^otllnIl••^•,n•,', <1* ^ w resto de la «•«••••pna «rtim»i nrentlo. 
2 aproximaciones de $ 5 0 0 anter ior 
9tt nnriivIrfMifloti.» dr ftW) 
posterior a l segundo premio , n ú m e r o s 1 8 . 3 4 9 v IíuT 







































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 




























P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
4,434 25,548 19,395 1,392 
23,703 11,855 12,296 
25,958 10,883 15,627 
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E R A Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l N ú m e r o íl4. 
{ 
C e n t r o p r i v a d o A e 3 
7 ^ 
